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DE 
INGENIEROS DELE JÉRCITO 
S>/ 7 
MADRID 
ce GOLIAT,, CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL de características garantizadas. 
Vista general de la Fábrica de la 
SOCIEDAD FINflNGIEHA Y MINERIl 
y ^ oficinas: Paseo Reding, 35. ! 
. - ; v ' Apartado de Correes núm. 189.—Teléfono 2.648. 
• •' ^ . ' í •• •••":•;• M A L A . G r A •;• „ i - . . A : : , : - U 
<( 
I CICLOPE,, 
CEMENTO PUZOLANIGO 
especial para Obras Marítim¡»a. 

Echevarría (s. a. 
Roeros f inos noatíca H^VA 
al Cromo, Tungsteno, Níquel, Vanadio, Rápidos, Extra-rápidos, Inoxidables, 
Fundidos, etc., etc. Piezas de acero forjado. 
Gran Prefmo (máxima recompensa) en las Exposiciones de Sevilla y Barcelona 
Medalla de Oro en la Exposición Nacional de Maquinaria de Madrid 1925, 
Cok y Derivados. 
Lingote de Hierro, Acero Siemens, Palanquilla, Barras cuadradas y redondas, 
Pletinas, Llantas Fermachine, etc. Herraduras, Clavo para herrar, Alambre, 
Puntas de París, Tachuelas, Remaches, etc. 
Apartado 46. Teléfono 11.306 BILBAO 
F@Ff®t®fi@ sf li®rrai^l®iil@Si 
Péli H 
üortalezag 39 sr Pérez QaldéSi 8» 
l e 
MARCA "HISPANIA,, 
KERAMENT Esmaltes de cemento para zócalos y fachadas. 
F A B E I C A EN . . D I E E O C I O N : 
Y e l e s - E s q u i v i a s ( T o l e d o ) . A l c a l á , 41, ent ." T e l . 16.182. 
Almacenes: Téllez, 6, teléfono ii.603 y paseo de los Melancólicos, 4, teléfono 54.973. 
Tiipe©^ mE. AmM^i^ /m^i^Tm^^i^ 
PARA TODA CLASE DE CONDUCCIONES A PRUSION 
En diámetros de 5 a 100 centímetros, interiores.—Las unioijes flexibles que tienen, permiten adaptar la 
tobería a curvas bastante prononciadas.—Son inatacables por las tierras y por las mismas materias a 
conducir, líquidas o gaseosas. 
mm®mm ©mémimémm €J IÜ^L1T^ 
Para cubiertas de toda clase de edificios. 
Tamaños de: 200 por 114.—100 por 114 centímetros. 
Tipo CANALETA «GRANONDA» en tañíanos de 250 por 97,5 cm. y 125 por 97,5 cm. 
CANALONES "ST TITBOS PARA DESAGITES :-: DEPÓSITOS :-: CHIMENEAS 
U R A L I T A S. A. 
BARCELONA: 
P a s e o de C o l ó n , 1 
y Plaza de Antonio López, 15. 
Teléfono 16.556. 
Sucursales y agencias 
en las principales 
poblacioiies de 
ESPAÑA 
MADRID: 
Plaza de las 
Salesas, 10. 
Teléfono 32.648. 
P r i n c e s a , 58.—BARCELONA 
FABRICAMOS: 
Productos refractarios. 
Material de gres. 
PAEA 
Industrias químicas. 
Tubería de gres. 
Baldosín de gres. 
Mosaico de gres. 
Cerámico. 
Viuda e Hijos 
de 
Usón 
HIÉREOS COMERCIALES.—VIGAS 
Y FORMAS U.—CHAPAS.—CARBONES 
Aceros.—Maquinaria.—Tubería forjada, 
negra y galvanizada. —Accesorios para 
tubería. - Tornillos. - Tuercas. - Remaches. 
Herramientas y toda clase de artículos 
propios para la industria metalúrgica. 
Apartado núm. 11.-Teléfono 1917. 
APARATOS Y HERRAMIENTAS 
WEAVER 
para equipo de Garages 
Trensa de servirífi 
"'TjDeaoey 
La prensa hidráulica WEAVER 
ha sido creada para responder a 
la demanda de una PRENSA de 
suma potencia y rapidez. 
50 y SO toneladas. 
Manejo cómodo y sencillo. 
En uso en los principales Talle­
res como elemento indispensable 
para reparaciones de coches de 
turismo y ómnibus. 
"EL TALLER MEJOR EqUIPADO SE LLEV* EL NE80GI0" 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
BARCELONA: ROSELLÓN. 19: 
MADRID: FERNANDEZ OE.IA HOZ, 17 
Talleres García Julián (8. A.) Construcción de maquinaria eléctrica 
MOTORES.—TRANSrORMADORES.- —ALTERNADORES.—BOIIBAS. 
:-: :-: PROTECCIONES.—APARATOS EN GENERAL. :-: :-: 
S E C C I Ó N E S P E C I A L DE R E P A R A C I O N E S 
Sobratrbe, 67 ? 6 J ^ 6 Q O ? í ^ Teléfonos 1193 y 12.^ 2 
€®m®ni# P@ril®Mi ^fiifl^tal 
Fabricación exclusiva en hornos giratorios. 
Análisis constante en el curso de la fabricación. 
Dirección telegráfica y telefónica: CEMENTOS OVIEDO 
Apartado de Correos, 23.—Teléfono, número 175. 
Oficinas: MAJÍQTJES D E G A S T A N A G A , 17, O V I E D O 
Por las grandes resistencias que alcanza en breve plazo, constituye un excelente sust i tut ivo 
del cemento fundido. Rápido desencofrado y, por lo tanto, insustituible para las obras de 
hormigón armado. Producción anual, 60.000 toneladas. 
Resistencia a la tracción según el análisis practicado en el Centro Electrotécnico 
'' de Ingenieros del Ejército. 
RESISTENCIAS 
A LA TRACCIÓN A 24 HORAS A 3 DÍAS A 7 DÍAS A 28 DÍAS 
16,1 kgs. 
7,9 kgs. 
22,3 kgs. 
11,9 kgs. 
28,6 kgs. 
15,6 kgs. 
.38.7 kgs. 
22,6 kgs. 
Se ensayaron 10 probetas, desechando para el promedio, aquéllas cnyos resultados difieren 
de la media en un 20 por 100. 
XtH e*ir«et«ilsUea a&ás aalieate de nuestro cemento consiste en sn notable endurecimiento a las 24 lioras, 
eonaervando nn íragtiado lento normal, 
TOLDOS Y CORTINAS, CORDELERÍA, LONAS, 
• SAQUERÍO, YUTES Y TRAMILLAS 
Imperial, 2 y 4.--^ Teléfono núm. 5491 m. 
IS^ C j ^ ID K ; I ID 
Engranajes Font-Campabadal, S. A. 
Cortes. 490 y 494 (entre Borrell y Viladomat).-Teléfono 32.229 
BARCELONA 
-:- Sucesores de JOSÉ URIA • • 
Cacho, Fernández y Compañía (S. en C.) 
H 
es 
SANTA TERESA, 7 
' ' Telegramas y telefonemas: 
Y CAMPOAMOR, 10. FERCA-MADRID 
.B 
a 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Almacenes: ALFONSO XII, 15. TELEFONOS 15920 y 30947 a a 
a 
a 
a 
a COJINETES DE BOLAS R. B. F. 
a 
B 
RUEDA, AMORTIGUADOR Y ANTI-ROBO R. A. F. a 
B H 
B SEGMENTOS, BULONES, PISTONES, 
a 
a 
B 
B 
g 
VÁLVULAS Y DECOLTAJE B I N E T B a 
a 
B 
a 
a 
ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES B a 
B 
a 
a SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
B 
B 
Zari iQ@^n Iniusirial '^SB a.| 
ConstruccioDes Metálicas.-Cubiertas Industriales. 
Oficina íécnica: Vía Pignaíeili, 11. Talleres: Arrabal, 294 Apartado nóm. 25. 
ZARAGOZA 
Nuestra Señora del Carmen. 
Almacén de maderas y fábrica de aserrar. 
Taller mecánico de carpintería. 
FRANCISCO CARCAÑO 
Taíía í^, Txímero 20.")Á^ULh^ 
JACKSON & PHILLIPS L ^ (u.) 
O o z x d e cLe .^reirLcLa., 1 I^JLJD'RIID T e l é f o n o 5 1 . 9 1 0 
BARRACONES DESMONTABLES " H U M P H R E Y S , , PAHA TBOPA, HOSPITALES, ETC. 
PROYECTORES ELÉCTRICOS "SPERRY,, PABA CAMPASA Y COSTA 
PROYECTORES "CHANCE,, DE OXI-ACETILENO SOBBE CABBO Y A LOMO 
LAMPARA MILITAR DE SEÑALES «CHANCE» 
HORMIGONERAS. BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA 
MAQUINAS PARA HACER BLOQUES DE HORMIGÓN 
PULVERIZADOR DE CARBÓN «ATRITOR» PAHA QUEMAB CABBÓN EN POLVO 
MATERIAL CONTRA INCENDIOS DE LA CASA M E R R Y W E A T H E R DE LONDBES 
MAQUINAS Y APARATOS PABA ENSAYOS DE MATEBIALES 
GRUPOS ELECTRÓGENOS DE VAPOB Y ACEITES LIGEBOS Y PESADOS PABA CENTBALBS 
Y SBBVICIOS EN CAMPAÑA. 
I N G E N I E R Í A E N GENERAL Pídanse Catálogos y presupuestos. 
BOETTIGHER Y HflVflHRO 
MADRID. •- ZURBANO, 53 
INGENIEROS 
ascensores, montacargas y grúas. 
Calefacciones centrales y de p)SoS« 
/Aaterjal eléctrico, 
/v^aquinana eléctrica y noáquinas-b^iramientas* 
ni 1 ^ HHH^ 
FILTROS ESTERILIZADORES 
DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜR18ATEÜR8 MALLIÉ 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO 
POR R. O. CIRCULAR DE 29 DB MAYO DE 1905. 
Sec^Ln R. O. Clxcolur da 14 da Ssptlambr* d« 1912. D. O. ndmaro 3 0 9 . 
lea pedidos pnadan diricixaa kl Repreaantanta azelasivo para teda EspaBa 
y posasionea de Áfxiea 
RAMÓN LAVIN 7 GÜTIEEEEZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) 
ESPARTEROS, 1 y 3, <BL ÁNGEL. MADRID 
Batería de 5 oujias. 
Hnvoltara de fnndlción 
Altara, 33 cen t ímet ros . 
Diámetro 23 cen t ímet ros . 
Rendimiento, hasta 
500 LITROS 
SIEBBHS Y lOflllDIlIHS-HEBlUilliElITHS 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICAaON DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET HIJOS Y C ÍS. A. E.) 
OOHS-X'KVO-X'ORJECH •CBOAJ'f lOOS 
DEPÓSITO DE iOAQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
P Í D A N S E CATÁLOGOS ? PRESUPUESTOS 
LUIS VINARDELL 
AXvCAI^A, IS.—IwIAIDRIID 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DB GRES Y DE CBMBNTO para oonducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
PORTLAND extranjero y del país. 
CBMENTOS lento y rápido. 
AZULEJOS ingleses y del país. 
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-oloMtB, 
Tohalleros, Grifos, Llayes, Yálrulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, layaboB, urinarios, retrates, etc., etc. 
PniTlTI/lñífl IrniDrcnlI RanH* Compresores de aire, martillos perforadores, máquinas sondeadoras y 
UUlUpama lUyCl iUH-UaUU. herramientas neumáticas en general. Calle de Santa Catalina, 5. Madrid 
AlltnrOCnrinC H A I T Í / W a l t o r í^ A \ ' Accesorios para aeroplanos, autos, motos y bicicletas. 
nUlUUCaUlIUa n a i l y-VVdll^BI, \0. t\J. Fernández de la Hoz, 17. Madrid y Rosellón, 192. Bama. 
Wnrthinf l tnn " compresores de aire, fijos y transportables. Bombas: de pistones, de vapor o-de motor 
II Ul lUlUy lUU . independiente, centrífugas. Motores Diesel. Recalentadores de vapor para locomotoras 
fliiiliQ'f Huno 17 p í a /Q A D \ . Máquinas-herramientas para trabajar la madera. Fernán-
UUlUei nlJOS y b. ^^ O. A . L . ) . do VI , 23. Teléfono 84.286.-Mádrid. 
PííplnS HinHpppr V P * ^ I • Aceros Krupp para herramientas y construcción, máquinas-herra-
uai lUO illUUCl 61 y U. , o . Li . mientas y herramientas de precisión.—Piamonte, .10, Madrid. 
IWpctro ¡^ Rlüfnó (^ A R V Accesorios para aeroplanos, automóviles, motocicletas y bicicletas. Ar-
mCOlin U UiaiyC yu. n. LI.J. tículos p.» deportes.—cid, 2, Recol.-, 15. Madrid. En Barcel., Balmes, 67. 
Pnrplin Hiinc Innoniornc* Calefacción, Saneamiento, Fumistería, etc. Casa central y Grandes Ta-ÜUl bUU niJUd, lUyclllBl Ua. uet-es en Santander —Calle de Recoletos, 3. Madrid. 
Sociedad Española del Acumulador Tudor: v ^ t ? M S ! ' ° ' ' ' " " "' apucadón.-
l í i in rio MimiDl Matan- Máquinas-Herramientas y utilaie en general, Tubería, Hierros etc.—Prado 
niJU UB iVliyUBl IVldlBU. -^ 7. y santa catalina, 5. Madrid. 
Plpfn VTIIÍTIJIQ' T° ' ^3 clase de objetos de escritorio, y papel que se fabrica. Imprenta para toda clase 
UlClU VUlUllttO' íje impresos, obras, revistas, folletos etc.—Luisa Fernanda, 5. Madrid. 
>^ 
Alltn Plpptpipiflafl' Baterías «Willard» sistema alumbrado y encendido cDelco-Remy». Talleres Eléc-
nll lU-LlCbll ibiUdU. trieos. - San Agustín, 3. Madrid.—Diputación, 234. Barcelona. 
Hijos de Eussbio Calvo: 
Casa Triple Toro: £ 
Ppiirn Anfiil'lTI' Cordelería, saquerío y lonas.—Imperial, 8 y 16 y Botoneras, 8.—Teléfono 11.233-— 
8 1 p p . Material telefónico, radiotelefónico y de señales, para el Ejército. —Oficinas: Barquillo, 1. 
. 1 . U. C Fábrica: Carretera de Chamartín, 11. Apartado 990.—Madrid. 
I/IPnhn RphnPlHpr" ingeniero constructor. Ascensores, Calefacción, Saneamiento. —Alfonso XII, 32. 
Hierros. Aceros. Vigas. Tubos. Chapas y Ferretería en general.—Cruz, 9. 
Teléfono 10.144.—Madrid. 
Correas, amiantos, empaquetaduras y mangueras de toda clase. —Claudio Coe-
6.—Madrid. 
Establecimientos Castilla 8. A. E.: ción'dTtT""'"'"™''""''""''""' "~" -''-"' ibos termiónicos. Ancora, 6 Madrid. Tel. 71.834. 
Lonas, saquerío y cordelería.— Imperial, número 6. Teléfono 1G.231. 
Madrid. ' " Narciso González Segura: 
Hijos de Soto: carp intería Fina. Calle de Sebastián Elcano, 9. Teléfono 71.233. Madrid. 
U . D l i g e n i O U a r C i a : Taíler de cerrajería. CaUe de GaUleo, número lO duplicado. Madr¡d. 
P l a n a M a r t í n ü V V A n u i r P O - Tornos de precisión, máquinas, útiles y l i em 
f l ü U d m a i i m B ¿ y A I J U I I I B . doras, c a r m e n , 21 y GaWo 2. Teléfono Í2.OI2 
Viuda de Luis Bigorra: ] 
herramientas finas, Lamina-
Madrid. 
Pintura, revocos y decoración en papeles pintados. Calle de la Bola núme-
ro 2. Madrid. 
dlmaPDTI I n r l n c f p i a ] I V ÍR A V Cojinetes a rodillos Tinken, id a bolas S. M. G. Fi l t ros de acei-
nl lUaUOU l l l U U d l l l a l 1. r . [O. n.)-. te Purolator. Frenos hidráulicos. - Paseo del Prado, 3. Madrid. 
V l P O n t a T i m ó n o y ' Materiales eléctricos de automóviles, acumuladores nacionales «Tudor»,—Calle de 
VlbCUlB ÜlU1611C¿r. Leganitos, 13. Teléfono 12.368. Madrid. 
^ f i n t í l l a ^ A ' Magnetos de los grandes vuelos aéreos. Magnetos, distribuidores, bobinas, baterías, dí-
U b i l l l l l l u O. n . namos, faros para automóviles. Indicadores eléctricos.— Calle de la Florida, 4. Madrid. 
íflQP Tlliriin Mnr í l l í lQ' Taller de carpintería mecánica. Construcciones. Madera en general .—Sebas-
MaUriGlO d i n i e n e Z ; Maderas de todas ciases.—Calle d e Toledo, núm. 148. Teléfono 70.657. Madrid. 
Tnlián Qinp l iO'7 ' Cocinas para Hoteles, Casinos, y Hospitales. Servicios de agua caliente,— Calle de 
dUUdl l OaU\iU\¡¿. Ferráz, 54, Madrid. 
i U l U a o VülQ. Taller de Fontanería y constructor de cinc.—Laurel, 5. Zaragoza. 
I l l l in R o v i l l n ' Azulejos, Tuberías , Cementos, Baldosas, Piedra artificial, Materiales en general para 
ÜUllU n c V l U U , construcciones,—Zurita, 9. Zaragoza. 
^Aaii P c n a ñ n l a rlal P a r h i i p a H n p " I R 7 Carburadores para toda clase motores explosión, Fá-
OQaa. L S p a n O i a QBl Uar iJUrdaOr i n ¿ , , brica en Valladolid, a p a ñ a d o 78,-Madrid,Montalbán, .5. 
HIJOS DE EUSEBIO CALVO 
Gran ferretería y almacén de hierros y aceros. 
Stocks de todas las clases que se utilizan en Industrias y edificaciones. 
Hierros. Aceros. Vigas. Tubos. 
Chapas. Hojalatas. Utilaje, etc., etc. 
n#,ll. 
6aíí& ó& ía Qruz, núm, 9. teléfono J0.14^. 
MADRID 
. > , 
Mi? 
CASA 
FUNDADA{ 
12.76 
' TALLE_^^ 
(^ÁtíADOS ^ 
"^^POCRÁFICaS ^ 
^W^::^ARTÍSTIC0S^ 
B mwmm m 
Turbinas hidráulicas BELL 
(Kriens-Luceme) Suiza. 
Máquinas eléctricas, transformadores, 
motores GARBE-LAHMEYER ' 
Armaduras y contadores KANDEM 
Aparatos de a l t a y b a j a t e n s i ó n 
VÜIGT & HAEFFNER. Aparatos de 
medición HARTMANN & BRAUN. 
Conductores eléctricos. Cables arma-
dos. Materiales aislantes especiales. 
Fábrica de lámparas TITÁN 
GEANDES TALLERES ELECTROMECÁNICOS 
ASCENSORES ELÉCTRICOS 
S X 7 C Ü-K.S-A.LBS : 
MADRID LA CORUÑA VALENCIA 
Reina, 5 y 7. Huertas, 31 y 33. Gran Vlaj 21. 
SEVILLA 
Fernández y González, 25. 
EL LEÓN 
MARCA REGISTRADA 
CEMENTO PORTLAND 
Aveniáa del Conde de Peñalver, 21 y 23, MADRID 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA «ELLEON». TELEFONO L496 
JACOBO SCHNEIDER •°»*-''°^"' 
Oficinas: Alfonso XII, 32 
Talleres: Paseo de Atocha, 17 MADRID 
Instalaciones de Calefacción Central de todos los sistemas. 
Ventilación y Refrigeración. 
Concesionario de los célebres Ascensores, Montacargas y Montaplatos eléctricos 
S T I G L E R 
Instalaciones sanitarias, aparatos de desinfección y lavaderos mecánicos. 
Ejecutadas más de 5.000 instalaciones en España. Referencias de primer orden, 
como Palacio Real, Teatro Real, Círculo de Bellas Artes, 
Palacio de Comunicaciones, Congreso de los Diputados en Madrid, etc.. etc. 
Proyectos y Presupuestos gratis. 
BARRIO, IBIIRQUEZ Y G. 
S U C H S O R B S D . E 
BARAS HERMANOS 
Almacén de Ferretería v Quincalla 
Utensilios de cocina 
Herramientas para toda clase de Artes e industrias 
Escopetas de la acreditada casa Víctor Sarasqueta 
y otras marcas. 
" L A L L A V E , , Federico de Castro (antes Cuna), 45, 47,51. 53, y 55.-Ttl. 388 
S E V I L L A 
Viuda del Doctor T. Torrecilla. 
La casa mejor surtida en reactivos, produc-
tos químicos, vidrio Pyrex y Jena, porcelana 
de Berlín y toda clase de aparatos y material 
para Laboratorios clínicos y bacteriológicos, de 
Física y Química. 
Concesionario para España de los Microscopios 
W. & H. SEIBERT, de Wetzlar. 
Los mejores y más baratos. 
Barquillo, 37 -:• MfPJ^ÍP •:- ípa^^a^ío 794. 
RAPIDEZ Y 
ECONOMÍA 
ES LA CARACTERÍSTICA DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS CON NUESTRO MATERIAL 
DE AIRE COMPRIMIDO * 
PEDIDNOS CATÁLOGOS 
• Y PRESUPUESTOS 
li.ger«,U-Rand 
Santa Catalina, 5. MADRID Apartado sis. 
Maquinaria elécrica A. S- E. A. 
Rodamientos a bolas S. K. F. 
Motores de aceites pesados 
y gasolina CROSSLEY. 
Bombas VERTA. 
Construcción y montaje de ASCENSORES. 
Instalaciones eléctricas. 
Aparatos de luz de todas clases y precios. 
Pedid ppesupuestos a 
JOAQUÍN GÜIRAL 
san Jorge, « y 8 : : A H O Z A 
San Andrés, 17 y 19. Z^Í\L\J-\KJfKJZ^r\ 
Puertas Ondi 
Cocinas (3( 
Estufas 
S. A. M. 
Central: 
VALENCIA , 344-350. 
BARCELONA 
jiadas, Tubulares y de Ballesta, 
y Murales, 
y Leña. 
BAGÁ 
Sucursal: 
HORTALEZA, 19. 
MADRID 
íntrales, Portátiles 
para Carbón. Gas 
Estufas J. M. B. 
MAS 
F. B A T R E I S D7?0Güeyi^ -yeyfaMeyi(t 
FUNDADA EN 1886 
Glorieta de Bilbao, 5—Teléfono 30.280. 
Gasa especial en colores y barnices para carruajes. 
PBOVKBDOKES EFECTIVOS DEL CENTKO ELKOTHOTÉCNICO Y AVIACIÓN 
nmm ÍBTIFICUL "UÍFÍT,, 
Se emplea en las obras del Estado. 
De gran resistencia y uniformidad. Fabricado con hornos giratorios. 
Portland VALLCARCA. Portland claro. Cementos rápido y lento. 
Fábrica en Vallcarca (próximo a Sitges). 
JOSÉ PRADERA 
Despaclio: Ronda Universidad, 31, pral. SíJ^C^^OJ^Í^ 
Dirección telegráfica y telefónica: L.ANDPORT 
ornado Laguna de RIns m. A. 
Fábrica de Aparatos de Topografía y de Telegrafía Óptica Militar. 
Material de dibujo. Metalistería. Tornillería y Tirafondos. 
Precintos para seguridad de embalajes. 
Apartado de Correos 239. MAMMQ^EA 
Nacional Pirelli 
El primer Neumático de Cuerda fabricado en España. 
EXCLUSIVA DE VENTA: 
COMERCIAL PIRELLI (S. A.) 
Barcelona. Madrid. Bilbao. Sevilla. La Coruña. 
Anitüa y Charola 
eibar 
(Quipúzcoa) 
Telegramas 
CHAROLA 
TELEFONO 71 
Herramientas 
de precisión 
Maquinaria 
de producción 
CEMENTOS PORTLAND 
^ARAGO^A (S. il.) 
fibrica n jMMoKS (Zaraitzi), 
(I pina narcka. 
Producción anual: 60.000 toneladas. 
Vía húmeda y hornos giratorios. 
Fraguado lento. Endurecimiento rápido. 
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EL MARISCAL JOFFRE, OFICIAL DE INGENIEROS 
Desde que a principios del siglo X V I I I se organizó en casi toda 
Europa el Cuerpo de Ingenieros, como uno especial dentro del Ejército, 
pocas veces los oñciales que de él proceden, han llegado a los primeros 
puestos de la milicia; de momento, taa sólo nos acordamos de los gene-
rales Berthier, jefe de Estado Mayor de Napoleón y Todleben, que des-
pués de dirigir la defensa de Sebastopol, reemplazó en la guerra tur-
co-rusa al general en jefe, el G-ran Duque Alejandro, y luego de dirigir 
el sitio de Plenna acabó victoriosamente la guerra. 
El mariscal Joffre que acaba de morir, ocupó durante algunos años 
el primer puesto en el Ejército trancos, y coijao general en jefe salvó a 
Francia; aunque la Prensa diaria ha dedicado algún espacio a su biogra-
fía, parece oportuno trazarla en el MEMOBIAL, indicando de un modo es-
pecial su historia como ingeniero militar. 
Hijo de un fabricante de toneles de Rivesaltes— Pirineos orienta-
les—padre de diez hijos más, sigue sus primeros estudios en el Liceo de 
Perpignan, y de tal modo se distingue, que a los diecisiete años, la pri-
mera vez que se presenta, entra en la Escuela Politécnica a la cabeza de 
su promoción y el más joven de ella. Año y pico más tarde estalla la 
guerra del 70, lo nombran 8ub-teniente y recibe el bautismo de fuego en 
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el sitio de París defendiendo, contra los alemanes, uno de los fuertes. 
Acabada la guerra sirve en un Batallón de Zapadores dedicado a' la cons-
trucción dó loa nuevos fuertes del campo atrincherado, y trabajando en 
ellos lo nombran capitán de modo fulminante cuando solo tenía veinti-
cuatro años. Uno de sus biógrafos relata asi la escena: El mariscal Mac-
Mahón Presidente de la República, fué un día a inspeccionar las obras, 
se detuvo en uno de los tajos que le llamó la atención por el buen orden 
en que se trabajaba, e hizo varias preguntas al teniente. Tan encantado 
quedó de las respuestas de aquel joven oficial, cuya inteligencia adivinó 
en seguida, que le preguntó su nombre y en cuanto lo supo le respondió 
el mariscal: «Muchas gracias, capitán Joffre.> 
Durante nueve años sirvió en regimientos y se ocupó, sobre todo, 
en proyectos y construcción de ferrocarriles, hasta el año 85 que^se em-
barca para Extremo Oriente, donde trabaja de ingeniero comandante, 
que diríamos nosotros, en Formosa y Hanoi, territorios ocupados hacia 
poco tiempo, donde el campo para desarrollar actividades era vastísi-
mo y hacían falta sólidos conocimientos técnicos. Lleva después, duranr 
te tres años, una vida muy dura en la maleza del Tonkín, siempre 
con el mismo cargo, y no regresa a Francia hasta el 89 en que asciende 
a comandante con trece años de capitán. Manda un batallón de zapadores 
poco tiempo, porque en seguida lo nombran profesor de Fortificación en 
la Escuela de Aplicación de Artillería, cargo que desempeña solo dos 
años, porque en seguida marcha al Sudán, donde con Grallieni, su futuro 
colaborador en la defensa de París, pacifica al país, y lo organiza desde 
el punto de vista económico. Proyecta un ferrocarril, después manda 
una de las columnas que han de llegar a Tomboctou, y mientras la otra 
que dirige el coronel Bonnier la sorprenden y deshacen los touaregs que 
matan al jefe, la de Joffre se abre paso y llega a la ciudad misteriosa. 
Este éxito lo hace teniente coronel. Con el mismo Gallieni va a Mada-
gascar ya de coronel dos años después, y con funciones análogas a las 
nuestras de comandante general de Ingenieros está allí cinco años, en los 
que proyecta y ejecuta, entre otras obras, el puerto de Diego Suárez, al 
que el general en jefe daba gran importancia. '."-
Cuatro años solo de coronel y otros cuatro de general de brigada, 
casi todos en la Dirección de Ingenieros del Ministerio. Luego divisio-
nario manda una división én Lille y después un Cuerpo de Ejército 
(sabido es que en Francia el grado superior es general de división); pasa 
al Consejo Superior de la Guerra, de donde ya no sale, pues el año 191F, 
a los cincuenta y nueve de edad, lo nombran general jefe del Estado 
Mayor general, cargo que llevaba, consigo el de generalísimo en tiempo 
de guerra. En aquel.puesto tiene tres años para preparar eLplan de gue? 
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rra que puso en práctica el 14; entre las medidas que impuso en esa épo-
ca, tuvo gran resonancia mundial el restablecimiento del servicio de 
tres años como respuesta a la famosa Ley de cuadros, alemana. 
Tal es a grandes-rasgos la carrera militar del mariscal Joffre antes 
de la guerra; más de la mitad de ella dedicada a los trabajos de coman-
dancia que no sólo no embotaron su inteligencia militar, sino la desper-
taron, j ustificando una vez más aquella famosa sentencia del Marqués de 
Santillana, cuando dice: 
• La ciencia no embota el hierro de la lanza 
ni hace floja la espada en laa manos del caballero.> 
Era Joffre un robusto hombre pirenaico que parecía hecho del granito 
de las montañas; cuando visitó España hace seis años, andaba fuerte y 
erguido, su mirada revelaba una calma imperturbable, pero no fría, uni-
da a gran bondad; ya sus compañeros le llamaban, en los años juveniles, 
el silencioso o el taciturno, y en la guerra su sobrenombre fué el «padre 
Joffre>, porque se le sabia dulce y bueno, enérgico, pero justo. 
Su calma imperturbable dio origen a mil escenas, entre las cuales 
resalta una que nos ha referido un oficial español que andaba por aque-
llos tiempos en el frente, el hoy general García Benítez. Era en otoño 
del-14 cuando los alemanes avanzaban sobre París, amenazando llegar 
al mar. El general Oastellnau necesitó una noche hablar urgentemente 
con Joffre para darle graves noticias del frente. Llega al Cuartel Grene 
•ral, el oficial de servicio le dice no puede llamar al general en jefe por 
tenerlo terminantemente prohibido, pero cede ante la insistencia del ge-
neral que asume la responsabilidad del incumplimiento de la orden. 
Joffre que duerme siempre con la llave echada, tarda tiempo en levan-
tarse, pero lo hace al fin, abre, trabaja media hora con Oastellnau, dicta 
las disposiciones del caso y se separan. Pero no había llegado éste a la 
•calle cuando se apercibe ha dejado en la mesa del general un documento 
importante, vuelve, llama y tardan algo en abrirle, porque Joffre ya se 
habla dormido, cuando aún no hacia cinco minutos que había tomado 
una decisión grave. 
Este era el hombre de guerra que salvó a Francia. Su figura al dejar 
el mando adquirió talla de gigante, cuando en diciembre del 16 lo cam-
bian de puesto, y la jefatura suprema pasa, a manos de Nivelle. Nijeri-
tonces, ni después en la paz, se le oye uu reproche. Como si hubiera fa-
llecido se eclipsa, pero cuando Francia envía una misión a los Estados 
Unidos para conseguir entren en la guerra con todo el peso de su poten-
cia económica e industrial, le ofrecen ir en una misión de propaganda, y 
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marcha con Viviani porque «la Francia me necesita», fueron sus pala-
bras. 
Con la paz llega la victoria que en gran parte a él se debe, y ni cele-
bra una interviú, ni recurre a la Prensa, ni escribe Memorias; nada me-
nos teatral que su aspecto civil aun bajo el uniforme. Ha sido y quiere 
seguir siendo solo un ciudadano, que como soldado hai cumplido su de-
ber, y cuando éste acaba, no pretende gobernar, ni meterse en política, y 
aunque no era viejo—setenta años—y tiene salud, envaina el sable y se 
va a su casa, rodeado del respeto de su pueblo y de la admiración de 
cuantos han estudiado su figura de militar y de patriota. 
LA ACADEMIA GENERAL MILITAR EN ZARAGOZA 
La Junta Redactora del MEMORIAL DE INGENIEEOS DEL EJÉHOITO ha 
tenido la atención de invitarme a redactar unas cuartillas, en las que se 
dé noticia dé las obras realizadas para la construcción de la Academia 
General Militar. 
Accedo con mucho gusto a tan amable requerimiento y deseo que, 
de la sucinta descripción que cabe hacer de estas obras, dentro de los li-
mites de unos artículos, pueda deducirse alguna enseñanza técnica para 
los lectores de esta Revista. 
Empiezo por transcribir un resumen de las bases que constituyeron 
las normas obligadas para la redacción del proyecto, porque con la lec-
tura de tales datos podrá juzgarse, con más fundamento, sobre el mayor 
o menor acierto que haya podido guiarnos en la resolución del pro-
blema. 
He de hacer constar, ante todo, que por Reales órdenes del Ministe-
rio del Ejército, de 9 y 20 de mayo de 1927, fuimos destinados eñ Comi-
sión a la Comandancia de Obras, Reserva y Parque de Ingenieros de la 
6.* Región, el teniente coronel del Cuerpo D. Vicente Rodríguez y Ro-
dríguez y el jefe que suscribe, ambos con la misión de realizar urgente-
mente los estudios preliminares, para poder formalizar inmediatamente 
el proyecto de la Academia General Militar. 
Después de una tarea abrumadora durante los cinco meses escasos 
que se invirtieron en redactar un detallado tanteo y después el proyecto 
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definitivo, por acuerdo de la Superioridad fuimos también designados 
los dos jefes aludidos para encargarnos de la dirección de las obras. 
Gomo auxiliar de los primeros trabajos realizados, fué nombrado el 
capitán del Cuerpo D. Antonio Mira, y, poco después, el teniente don 
Vicente Blanco, el cual continúa todavía prestándome su valioso concur-
so en las obras complementarias que se están realizando en la actua-
lidad. 
Cábeme, pues, la satisfacción de haber compartido la mayor parte de 
esta tarea con tan ilustrados y queridos compañeros, que en todo mo-
mento han puesto de manifiesto cualidades tan relevantes como su capa-
cidad, aplicación y amor al servicio. 
Bases para la insta lac ión de la Academia 
General Mil i tar . 
Fueron redactadas estas Bases por la Comisión designada por Real 
orden de 14 de marzo de 1927, de la que era presidente el Excelentísi-
mo Sr. general D. Francisco Franco, actual director de la Academia. 
Con arreglo a ellas, la organización del conjunto de edificios debía ser 
tal, que aparte de un gran patio central, destinado a las formaciones, se 
dispusieran otros patios más pequeños, resguardados de los frecuentes 
vientos reinantes en la localidad, con el fin de poderlos utilizar para las 
clases al aire libre. 
La base segunda prescribía se procurase la comunicación fácil entre 
todas las plantas a nivel en los diversos edificios, por medio de pasos a 
cubierto, bien iluminados, que permitieran la estancia en ellos de los 
alumnos, en los intervalos entre las clases. 
Los dormitorios, en pabellones aislados, debían tener capacidad sufi-
ciente para 50 camas en cada uno de ellos, dispuestas en varias filas y 
formando, por tanto, dormitorios colectivos, esto es, sin camaretas indi-
viduales. Los cuartos de aseo correspondientes debían establecerse con 
independencia de los dormitorios, pero en su proximidad, y con fácil 
acceso desde los mismos. 
Los edificios destinados al internado y servicios anejos habrían de 
tener capacidad suficiente para 600 alumnos, distribuidos en seis com-
pañías. A cada una de éstas era necesario asignar, por tanto, dos dormi-
torios de 50 camas, en armonía con lo prescrito en el párrafo anterior. 
Las clases del tipo normal serían para 25 alumnos, pero con capaci-
dad bastante para contener 30 ó 35 cuando las circunstancias lo exigie-
ran. Además, se debían construir algunas clases de mayor superficie, 
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bien para reunir en ellas dos o má'3 grupos de una misma disciplina, biéñ 
para las necesidades de los exámenes de ingreso. La comunicación de 
todos estos locales con el exterior habría de ser lo más directa que fuera 
posible. 
La base sexta prescribía la práctica higiénica obligatoria de la ducha 
diaria y rápida para todos los alumnos. 
En el proyecto de edificaciones debían quedar comprendidos también 
los sigaientes locales y servicios: 
Estancias a cubierto para el esparcimiento de los alumnos, con can-
tina escolar aneja. Lavabos y urinarios, independientes de los afectos a 
los dormitorios. 
Gabinetes-de Física, Química, Topografía y Fotografía. 
Almacenes de vestuario para tropa y para el internado, con talleres 
anejos de sastrería y zapatería. 
l^alleres de armería y carpintería. laiprenta. 
Servicios de cocina y comedor de alumnos, con la particularidad, este 
último, de poder ser destinado a sala de recepción. Anejos indispensabies 
de los servicios de comedor y cocina"^. 
Depósito de víveres, independiente de la cocina. 
Picadero cubierto. 
Lavadero mecánico para el servicio del internado. 
Servicio sanitario en las mejores condiciones higiénicas, con locales 
para el alojamiento de las Hermanas de la Caridad. 
Las dependencias generales debían comprender: Dirección con sus 
oficinas y despachos. Jefatura del Detall y oficinas de Mayoría. Jefatura 
de estudios. Cuerpo de guardia y anejos para el servicio de oficiales. De-" 
pendencias para el profesorado. Salas de visitas para familias de alum-
nos. Biblioteca con local especial, reservado a los profesores. Dos salas de 
estudios para 300 alumnos en cada una. Correcciones con camaretas in-
dividualep. 
Aparte de lo citado y con independencia del conjunto de edificios 
destinad'os a la Academia, debía proyectarse un cuartel para el aloja-
miento de la tropa y ganado afectos al citado Centro de enseñanza, pero 
dotado solamente de los locales más indispensables que figuran en los 
programas oficiales de necesidades para este tipio de edificios militares. 
Los pabellones destinados a viviendas particulares habrían de ser 
únicamente para el general director, ayudante, comandante módico y un 
conserje. Se prescribía que estas viviendas formasen parte de los edifi-
cios de dependencias generales. 
El servicio de calefacción central debía instalarse en las dependencias 
generales, clases, comedor de alumnos, salas de duchas y enfermerías, 
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Determinado por la Saperioridad que el fanoionamiento de la Aca-
demia comenzase en el otoño de 1928, la junta redactora de estas bases, 
con m u j buen acuerdo, propuso que el proyecto total de obras se divi-
diera en tres partes, y ello con el fin de imprimir a la tramitación de los 
proyectos parciales la mayor urgencia posible, y de que los trabajos pu-
dieran comenzar inmediatamente que sobre aquellos recayera la apro-
bación correspondiente. Con arreglo a este criterio, el proyecto total de 
obras fué dividido en los siguientes proyectos: 
1.° Preparación y urbanización del solar. Alcantarillado y red exter 
rior de tuberías para la distribución de agua potable a los edificios. 
2.? Proyecto de cuartel para el alojamiento de la tropa y ganado, afec-
tos al servicio de la Academia. Se imponía la condición de utilizar, para 
las armaduras de cubierta, los elementos metálicos existentes a la sazón 
en la Comandancia de Obras, Reserva y Parque de Ingenieros de la 1." 
Región. Dicho se está que tal medida coercitiva, dada la libertad de ac-
ción que es lógico conceder al ingeniero de una obra, se encontraba jus-
tificada en este caso por imperiosas razones de urgencia y economía. 
3.° Proyecto de edificios correspondientes a la Academia General, pro-
piamente [dicha. 
Los créditos concedidos para la ejecución material de las obras, fue-
ron los siguientes: 
Para el primer proyecto, 900.0000 pesetas. 
ídem el segundo ídem, 1,100.000 Ídem. 
ídem el tercero, 5.166.000 ídem, 
que, con los aumentos del 2 por 100 de imprevistos y el 1 por 100 para 
gastos de locomoción y vigilancia, ascendían, en total, a 7.370.000 pe-
setas. 
El sistema de ejecución propuesto por la junta fué el de contrata, 
pero prescindiendo de las formalidades de subasta, esto es, mediante 
concurso general para cada uno de los precitados proyectos. Esto pre-
sentaba la ventaja de que pudieran acudir al concurso las empresas na-
cionales de construcción que, por su solvencia y capacidad de trabajo 
acreditadas, estuvieran en condiciones de llevar a cabo la ejecución de 
las obras en los plazos tan perentorios como eran los señalados en las dis-
posiciones oficiales, a la sazón vigentes sobre el asunto. 
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PRIMER PROYECTO 
Preparación y urbanización del solar. Alcantarillado 
y distribución de agu|i potable. 
Terrenos disponibles y urbanización de solares.—El asentamiento del 
conjunto de ediñcios se ha hecho en los terrenos pertenecientes al Ramo 
del Ejército, que se encuentran situados a un lado de la carretera gene-
ral de Zaragoza a Francia y que forman parte del extenso campo de tiro 
y maniobras Alfonso X I I I , destinado, desde hace años, a los ejercicios de 
conjunto de las fuerzas de la guarnición. 
Ocupan los edificios una superficie de 74.000 metros cuadrados apro-
ximadamente, incluyendo en el área citada los patios y calles de acceso 
a lap edificaciones. 
Una avenida en terraplén, de unos 200 metros de longitud por 10 de 
anchura, con dos paseos laterales de 3 metros (fig. 1), salva la diferencia 
de nivel entre la precitada carretera y la puerta principal de entrada a la 
Academia. 
Paralelamente a las fachadas principales de esta última y del cuartel 
se ha trazado otra calle, también en terraplén, de 10 metros de anchura, 
con la cual se establece la comunicación entre ambos grupos de edifica-
ciones. Estos dos grupos se encuentran separados por otra calle de 30 
metros de ancho, trazada en dirección normal a la de las fachadas prin-
cipales. EQ las figuras 2 y 4 puede apreciarse la distribución de las res-
tantes calles, patios y jardines. 
La pavimentación de los descubiertos se ha construido con afirmado 
de piedra partida, de 20 centímetros de espesor medio. Únicamente en el 
patio central para formaciones, lo mismo en la Academia que en el cuar-
tel, se han establecido pasos adoquinados de 3 y 4 metros de anchura, 
respectivamente, para' facilitar la circulación del personal en épocas de 
lluvia. 
Las pendientes que se han dejado en los patios y calles, excesivas 
algunas de ellas, pero obligadas para evitar excesivos y costosos movi-
mientos de tierras, aseguran, con los numerosos sumideros construidos 
junto a las aceras, la evacuación rápida de las aguas blancas que discu-
rren por tales superficies. 
Todas las edificaciones se encuentran rodeadas de aceras, de anchura 
variable, constituidas, en general, por una capa de hormigón hidráulico 
de 10 centímetros de espesor, enlucida con mortero de cemento, imitando 
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losas. Sólo las que corresponden a las fachadas principales de la Acade­
mia se han construido con una capa de asfalto de 2 centímetros de grue­
so, asentada sobre una delgada capa de arena, extendida sobre otra, de 10 
centímetros de grueso, de hormigón hidráulico. Los bordillos de todas 
ellas son de piedra de Calatorao. 
El volumen total de explanaciones asciende a 54.700 metros oúbicoF, 
en números redondos, y ésto a pesar de haberse dejado con pendientes 
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superiores al 2 por 100 algunas calles secundarias, que no están destina;-
das al tránsito rodado; 
El terreno, en su superficie, presentaba abundante grava. El subsuelo 
está constituido por capas compactas de piedra yeso, de bastante espesor 
en algunos puntos. En otros parajes está formado por un conglomerado 
de yeso, arcilla y grava gruesa. Debido a estas circunstancias, no se han 
presentado dificultades notables en los trabajos de cimentación. Sólo en 
algunos puntos, en los que la marga yesosa se encontraba a grandes pro-
fundidades, ha sido necesario recurrir a la construcción de pozos, o em-
plear pequeñas losas de repartición, de hormigón armado. 
Abasiecimiento de aguas. Situad»» los terrenos de la Academia en 
campo raso, a una distancia media aproximada de 6 kilómetros de la po-
blación, el primer problema a resolver era el de asegurar el abasteci-
miento de aguas potables, en cantidad suficiente para todos los servi-
cios. Por acuerdo entre el Ramo del Ejército y el Ayuntamiento de Za-
ragoza, ha sido este último el que se ha encargado de ejecutar las obras 
a su costa, construyendo un pequeño canal que toma el agua de la ace-
quia mayor, derivada del río Gallego, y la conduce por gravedad a unos 
depósitos de decantación y alimentación de las bombas elevadoras. 
Desde la casa de máquinas, instalada en las proximidades de la carre-
tera de Francia, al lado opuesto al que ocupan los terrenos de la Acade-
mia, se eleva el agua por una tubería de impulsión hasta un depósito de 
almacenamiento, cuya capacidad es de 20.000 metros cúbicos. Este de-
pósito envía el agua a una instalación de filtros lentos clarificadores, 
desde los que aquélla pasa al depósito regulador de la distribución, que 
tiene una capacidad de 10.000 metros cúbicos. La carga disponible al 
nivel de las plantas bajas, viene a ser, aproximadamente, de unos 30 
metros. 
Quedan así atendidas las necesidades de todos los servicios y se cuen-
ta, además, con ana reserva de agua que permite hacer frente a las inte-
rrupciones del suministro, motivadas por las cortas periódicas a que 
obliga la limpieza de las acequias. 
Huelga decir que ninguno de estos pequeños cursos de agua artificia-
les se encuentra suficientemente protegido desde el punto de vista higié-
nico. Destinados principalmente a los servicios de regadío, lo mismo se 
utilizan como abrevaderos del gaiíadó, que se emplean para lavaderos o 
baños públicos. Por estas razones, hubimos de informar a la Superioridad 
acerca de estos pormenores, con objeto de conseguir seidictaran al Ayutí-
tamiento de Zaragoza las oportunas normas para efectuar un abastéci-
:mientó de aguas depuradas, no sólo por decantación y clarificación en 
los filtros de arena, sino utilizando además, como complemento, alguno 
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de los procedimientos de depuración química, que son de frecuente epi-
pleo en la actualidad. 
El tratamiento químico puesto en práctica en los primeros momen-
tos, cuando aún no se encontraba ultimada la instalación de nitros des? 
bastadores que acaban de ser construidos, fué el que se basa en el empleo 
del cloro liquido, suministrado al agaa por aparatos automáticos, sistema 
Paglor. 
Sea por la falta de personal capacitado para el manejo de esta insta-
lación, sea por algún ligero defecto que el aparato mencionado presen-
tase, lo cierto es que se hubo de prescindir de este tratamiento, que di-
cho sea de paso, requiere, como todos los de este género, que la dosificar 
ción del compuesto químico esterilizante sea apropiada a la composición 
variable del agua bruta. Dicho se está, por tanto, que ésto sólo puede 
conseguirse cuando se dispone de un personal especializado en los ensa-
yos químicos y bacteriológicos del agua. 
Afortunadamente no ha habido que lamentar hasta la fecha ninguna 
epidemia de origen hidrico entre el personal de la Academia. Y e s q u e 
el agua experimenta tres decantaciones sucesivas bastante prolongadas 
y además se suministra filtrada por medio de dos baterías de bujías de 
porcelana de amianto, instaladas, como servicio anejo, al comedor de los 
alumnos. -
Mucho más han de mejorar las condiciones bacteriológicas del agua 
en cuanto se ponga en funcionamiento la instalación de filtros lentos 
clarificadores. . . 
Obras de alcantarillado.—Las canalizaciones de aguas blancas y resi-
duales se encuentran divididas en dos partes esencialmente distintas: la 
primera, está formada por las redes de alcantarillado interior; la segun-
da es el colector general, que, en una longitud aproximada de 2,100 ki-
lómetros, sigue el trazado de la carretera de Francia a Zaragoza hasta 
empalmar con la canalización de servicio público construida por el 
Ayuntamiento. 
A su vez, el alcantarillado interior comprende: una red de evacúa; 
ción de aguas negras, que desemboca en un colector de sección mínima 
visitable, y otra red independiente de aguas blancas, que únicamente 
recoge las aguas de lluvia y las que proceden de los riegos. 
La red de evacuación de aguas negras está constituida por tuberías 
de^ hormigón de cemento, de diferentes diámetros, asentados sobre una 
pe^queña cimentación del mismo material. 
La de recogida de aguas blancas es más bien una canalización de 
drenaje* de tubos de cemento con juntas libres, que, por intermedio de 
algunos; p.aso9 de agua que atraviesan los terraplenes y desembocan .en 
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los puntos más bajos del terreno, vierten las aguas recogidas directa-
mente sobre la superficie de este último. 
La limpieza del colector visitable se efectúa por medio'de un depósi-
to de descarga automática, colocado en cabeza de la canalización. 
La adopción del sistema separativo ha sido impuesta, no solo por la 
idea de conseguir la mayor economía en estas obras, sino por la circuns-
tancia de ser muy escasa la pendiente disponible para el trozo del colec-
tor general que debía ser construido por el Ayuntamiento. En el trazado 
de nuestro colector exterior, la pendiente de la solera no baja, en ningún 
punto, del 1 por 100. Pero, a partir del punto de empalme con el colec-
tor de servicio público, no era posible disponer de una pendiente mayor 
de 2 milímetros por metro. Por estas razones, en tanto que nuestra ca-
nalización ha sido construida con tubería circular, de 50 centímetros de 
diámetro, la que pertenece al municipio es una alcantarilla visitable de 
forma ovoide. 
Aun así y todo, medianas son las condiciones en que se encuentra 
para el servicio este último trozo de colector, agravadas por la circuns-
tancia de no disponerse, en todo el trayecto de la carretera, de ninguna 
toma de agua que pudiera utilizarse para la limpieza. Atentos a estas 
dificultades, decidimos no enviar a la alcantarilla pública más que el vo-
lumen relativamente reducido de aguas negras, y éstas desembarazadas 
de los residuos sólidos o pastosos, que hubieran sido la causa de frecuen-
tes atascos de la referida alcantarilla. 
' Se han evitado tales inconvenientes mediante la construcción de un 
separador por putrefacción o tanque séptico, que, colocado en cabeza del 
emisario circular, recibe todas las aguas negras recogidas por nuestro 
colector visitable. 
El precitado tanque séptico se encuentra situado al lado de la carre-
tera, y muy distanciado, por tanto, de los edificios de la Academia. Está 
constituido por una cámara de decantación rápida, provista de rejillas 
móviles, qvie retienen los cuerpos flotantes de mayor volumen. Los fan-
gos que acompañan a las aguas, y que se depositan en el fondo, se reco-
gen en una canal colectora que los conduce a una cámara de fangos, de 
la que se deben extraer cada dos o tres meses. En la parte superior del 
depósito de decantación se encuentra la canal de toma para los conduc-
tos que acometen a los dos compartimientos gemelos del tanque sépti-
co. Estos compartimientos tienen 8 metros de anchura por 11 de longi-
tud, cuya dimensión está dividida en dos partes: la primera es la cámara 
de digestión, y la segunda, comunica con los conductos de salida. 
Las dos cámaras de gases, correspondientes a ambos compartimien-
tos, están en comunioación con la chimenea ventiladora^ La evacuación 
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de gases se efectúa por intermedio de dos conductos en sifón, de boca un 
poco ensanchada a su salida. La altura de las cámaras de gases es de un 
metro; la distancia del fondo de los tanques al nivel alto de las aguas es 
de 2,50 metros. 
Eed exterior de distribución de agua potable. El sistema adoptado para 
la distribución exterior ha sido el de red en malla, constituida por tube­
rías de fundición, de 100 milímetros de diámetro, alimentadas por una 
tubería principal, de 160 milímetros, que se deriva del depósito regula­
dor. De la citada malla parten los conductos secundarios que acometen a 
los edificios, y numerosas mallas cerradas, de 50 milímetros de diámetro 
en sus conductos, con las que se atiende al servicio de las bocas de riego 
8 incendios establecidas en las calles. La distribución es, pues, de alta y 
baja presión, con servicio constante. 
Plazos de ejecución para las obras del primer proyecto. Consideradas 
de mayor urgencia las obras de preparación de los solares, se fijó un pla­
zo de tres meses para la ejecución de todas las obras de explanación y 
formación de calles y demás descubiertos en terraplén. 
El segundo grupo de obras comprendía la construcción del alcanta­
rillado exterior y la instalación de la red subterránea de distribución de 
agua potable. 
Las obras de pavimentación y construcción de aceras no se han lle­
vado a cabo hasta que lo ha permitido la construcción de los diferentes 
edificios. 
SEGUNDO PROYECTO 
Cuartel para la tropa y el ganado de la Academia 
General MlUtar. 
Resumen del programa de necesidades.—Las plantillas fijadas provi­
sionalmente, como base para la redacción de este proyecto, fueron las 
siguientes: 450 hombres de tropa, más las clases de segunda categoría y 
220 cabezas de ganado. Nada se prescribía respecto al material de gue­
rra y de transporte, por haberse acordado en principio que las depen­
dencias de cocheras, parques, etc., formasen parte de los edificios de la 
Academia. 
Estimándose que una parte reducida del personal de tropa habría de 
pernoctar fuera del cuartel, por tener que prestar el servicio de orde­
nanzas en las dependencias afectas a los alumnos, se fijaba en 400 hom­
bres el número total de los que debían distribuirse entre dos unidades 
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orgánicas con todos sus servicios, e instalarse en dormitorios colectivos 
parai 50 hombres en cada ano. Gomo dependencias anejas a los dormi-
torios se prescribían: los cuartos de aseo de la tropa, con lavabos, ba-
ños de pies, urinarios y retretes nocturnos; un dormitorio para cuatto 
sargentos por cada 50 hombres de tropa; retrete y ducha para los 
mismos. 
Y para todo el acuartelamiento: dos dormitorios para subofíci«les; dos 
retretes para éstos; dos despachos para los capitanes de unidad y dos 
repuestos de compañía. 
Las dependencias generales debían comprender: cuerpo de guardia 
de oficial y tropa; calabozo general y para incomunicados; corrección de 
sargentos; cantina de tropa y vivienda del cantinero; comedor de sar-
gentos, con su cocina, ducha y retretes; Escuelas" de cabos y de primeras 
letras; Academia de sargentos; dependencias sanitarias;'sala de: duchas 
con 40 cabinas; comedor de tropa; cocinas para fritos y paelleras con sus 
dependencias accesorias; un dormitorio para la Plana Mayor; despacho 
del músico mayor y almacén de instrumentos, utilizable para Academia 
de la Música; retretes y urinarios generales. 
Para el alojamiento del ganado: cuadras con guadarnés, pajera; cuar-
to de semillas y local de alojamiento para los hombres de servicio; cua-
dras para enfermedades comunes y para iníecciosos; cobertizo para las 
curas; botiquín de ganado y despacho de veterinarios; cobertizo para 
herrar, fragua y forja. 
No figuraban en este programa mínimo de necesidades, ni la estufa 
de desinfección ni los lavaderos mecánicos, porque ambos servicios eran 
parte integrante de las edificaciones del tercer proyecto. Esto no obs-
tante, se proyectaron ambos edificios dentro del patio general del acuar-
telamiento, en atención a ser la tropa la que debía prestar el. principal 
servicio en ambas dependencias. 
Posteriormente, la Superioridad consideró innecesario que el perso-
nal de tropa de la Academia se encargase de la desinfección de ropas, 
efectos y utensilios, atendiendo a que en caso necesario podrían realizar^ 
se esas operaciones en el Hospital Militar de la Plaza. Por éste motivo, 
se ha dejado sin construir el pequeño edificio que hubimos de proyectar 
para la estufa de desinfección y sus dependencias accesorias. 
Por último, prescribían las instrucciones redactadas por la Comisión 
ya citada, que las dependencias y servicios a que se alude en el reducido 
programa anterior se agrupasen en edificios de tres plantas, reservando 
las más elevadas para los dormitorios de la tropa y facultando a los in-
geniaros encargados del proyecto para dedicar a cuadras lae plantas ba-
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jas, a condición de que las escaleras quedasen bien independientes de 
tales locales y se atendiese a la ventilación directa de los mismos. 
La prescripción ya mencionada de utilizar las armaduras metálicas 
disponibles, a la sazón en la Comandancia de Madrid, claro está que obli-
gaba a la organización de este acuartelamiento a base de pabellones ais-
lados, que la más elemental previsión aconsejaba agrupar en un recinto 
cerrado, para mayor facilidad en la vigilancia y comodidad en el servi-
cio. La comunicación directa de las plantas a nivel podría efectuarse por 
medio de pasos exteriores de galería en voladizo. 
Ligera descripción del acuartelamiento.—Habrá podido observarse que 
el programa que antecede es el que cabalmente corresponde a la más 
minima expresión de un cuartel, en el sentido más general de esta pala-
bra. Cierto es que muchas dependencias como los almacenes de vestua-
rio, parques y talleres están incluidos entre los edificios de la Academia; 
pero aun asi y todo, quizá las futuras necesidades, originadas por los 
aumentos de plantillas y dotaciones de material, impongan la amplia-
ción del número de edificios con que boy cuenta este acuartelamiento. 
En cierto modo atentos a estas consideraciones, los seis ediñcios que 
lo constituyen, juntamente con el cerramiento de fábrica que completa 
el conjunto del recinto, hubimos de disponerlos limitando un patio ge-
neral de 117 metros de longitud por 95 de anchura, en el que resultarían 
factibles algunas ampliaciones, y ello sin mengua de las buenas condi-
ciones de aeración y soleamiento de los edificios hoy construidos. Véase 
la planta general del conjunto en la figura 2. 
El lado S. E. del rectángulo lo ocupa totalmente el edificio número 
1, de tres plantas, el cual contiene la fachada principal del cuartel y la 
mayor parte de las dependencias generales anteriormente citadas. 
En BU planta baja se han instalado: la cocina de tropa y sus locales 
anejos; el comedor de tropa; el cuerpo de guardia, calabozos y correc-
ciones; la cantinm; el comedor y cocina de sargentos, y las Escuelas re-
gimentales. 
En la planta principal se han dispuesto tres dormitorios de tropa, 
con los anejos de que se hizo mención anteriormente, los cuales, con otro 
dormitorio para 50 hombres, instalado en el edificio número dos, y en 
comunicación con aquel edificio por un paso de galería cubierta, com-
pletan el alojamiento para 200 hombres. En esta misma planta del edifi-
cio número 1 se han colocado las dependencias sanitarias, la sala de 
duchas y un dormitorio para el oficial de retén. 
Entre las plantas segundas de los dos edificios precitados se han dis-
tribuido otros cuatro dormitorios de tropa, en la misma disposición que 
ocupan en las plantas principales. La del edificio número 1 contiene, 
2 
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además, el dormitorio de la Plana Mayor y las dependencias afectas a la 
Academia de la Música. 
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La planta baja del edificio número 2 contiene una cuadra para 40 
caballos en dos filas, a razón de 1,30 metros de longitud por pesebre. 
£1 edificio número 3 es de una sola planta. En uno de sus ettre-
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mos lleva un grupo de retretes generales; en el resto, dos cuadras sepa-
radas por un vestíbulo y una pajera. Una de ellas contiene 50 pesebres 
en dos ñlas; la otra 40 plazas más en la misma disposición. 
De este mismo tipo es el edificio número 4. Contiene otras dos cua-
dras: una, para 42 plazas, y la otra, para 44. En uno de sus extremos 
lleva otra cuadra pequeña r^^servada para caballos de oficial y los locales 
para trituración de piensos y almacén de harinas. Huelga decir que en 
todas las cuadras existen los locales contiguos destinados al personal de 
servicio, pajera y guadarnés. 
El edificio número 6, también de planta única, contiene: cinco cua-
dras individuales de enfermería para infecciosos; el cobertizo para las 
curas del ganado; el botiquín del mismo y el despacho de veterinarios; 
otra cuadra general de 12 plazas para enfermedades comunes y un pe-
queño grupo de retretes generales y urinarios. 
El pabellón número 7 es el destinado a los lavaderos mecánicos de 
tropa y alumnos. En ellos se realizan todas las operaciones del lavado de 
ropas, secado y planchado por la acción del vapor, así como el repaso, 
clasificación y distribución de la ropa limpia. Lleva este edificio una 
cubierta de terraza dividida en dos partes que, respectivamente, se uti-
lizan para secaderos al aire libre de las ropas pertenecientes a los alum-
nos y a la tropa. Los aparatos instalados para el servicio han sido los 
siguientes: dos calderas; cuatro máquinas lavadoras; dos hidroextracto-
res centrífugos; dos secaderos; una calandria de vapor y los motores eléc-
tricos necesarios para el funcionamiento de la instalación. La carbonera, 
almacén de jabones, pilas de remojo y aclarado, almacenes de ropa sucia, 
limpia y clasificada, completan las dependencias y accesorios de este ser-
vicio. 
Parte del espacio libre entre los edificios 1 y 2 (fig. 2), en planta baja, 
se ha aprovechado para la instalación de la cocina de paelleras, formada 
con hornillos cerrados de hierro y fábrica de ladrillo, campanas de reco-
gida de humos y las-correspondientes chimeneas. 
Entre los piñones contiguos de los edificios 2 y 3 se ha formado una 
puerta de carros con cierre de rastrillo, de hierro. 
En el espacio libre que quedaba entre los piñones contiguos de los 
edificios números 3 y 4 se han distribuido los locales de forja, cuarto 
de herradores y cobertizo para herrar. 
Entre los edificios 6 y 7 se ha abierto otra puerta de carros. La cerca 
de fábrica de ladrillo cierra los espacios libres que han quedado entre los 
edificios 1 y 7, asi como el ángulo comprendido entre los 4 y 6, en el que 
se había proyectado construir la estufa de desinfección. 
Aparte de la galería cerrada que une los edificios 1 y 2 a nivel de sus 
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plantas principal y segunda, otra galería descubierta, en voladizo, corre 
paralelamente a la fachada del patio del edificio número 1, y establece la 
tí 
comunicación a nivel entre las diferentes dependencias en él estableci­
das en sus dos plantas elevadas (fig. 3). 
Materiales empleados en la construcción.—Han sido éstos los si­
guientes; 
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El hormigón de cemento en masa para cimientos. 
El ladrillo cerámico a cara vista, con juntas retundidas, en todos los 
muros de fachada, pero combinado con pilastras de hormigón en masa y 
abultados del mismo material moldeado. 
Los zócalos de todos los edificios son de piedra caliza con trasdosado 
de hormigón de cemento. 
Los suelos están constituidos por viguería de hierro sobre muros, o 
sobre jácenas del mismo material. Los forjados son de rasilla hueca, de 
plano y revoltón, con las enjutas rellenas de hormigón de cemento y cas-
cote. Los pilares que sirven de apoyo a las jácenas, o a las armaduras de 
cubierta en los edificios de una sola planta, son de hormigón armado, pero 
habiéndose utilizado para todos ellos los mismos pilares metálicos que 
formaban parte del material ya existente, de que se ha hecho mención 
en páginas anteriores. 
Lbs cielos rasos de las cuadras y plantas más elevadas de otros edifi-
cios se han construido con tela metálica, clavada a unos listones que van 
sujetos a los tirantes de las armaduras de cubierta. 
Los pavimentos de todos los locales de habitación del personal son 
de baldosa hidráulica, exceptuando las contadas dependencias en que se 
ha colocado entarimado sobre rastreles y los locales de las cocinas, cuyo 
pavimento es de losas de piedra. 
Las armaduras y los entramados de cubierta son de hierro. Aquéllas 
tienen 10,80 metros de luz y van colocadas a la separación constante de 
4,25 metros. El material de cubierta es la teja plana sobre listones. 
Las escaleras llevan correas de tres capas de rasilla hueca, con pelda-
ños y mesetas de mármol artificial. 
Los pavimentos de las cuadras son de adoquín de Valencia, salvo en 
las cuadras de enfermedades infecciosas, en las que se ha colocado una 
solería de baldosín de gres. Estas cuadras contienen, cada una, su abre-
vadero individual y llevan un revestimiento alto de azulejo blanco. Del 
mismo material se ha hecho el revestimiento de los paramentos interio-
res en las dependencias sanitarias, cocinas, retretes, cuartos de aseo y 
otros varios. 
Alumbrado eléctrico.—De la caseta de transformadores, de que se ha-
blará al tratar de los edificios de la Academia, parte una linea trifilar 
aérea sobre postes de madera, que va al cuadro general de distribución 
del cuartel. Dos circuitos independientes siguen el contorno del patio y 
alimentan las derivaciones interiores, instaladas con hilo protegido por 
tubo Bergmann al descubierto. 
Plazo y sistema de ejecución.—El plazo señalado para la construcción 
de este cuartel ha sido de diez meses. La primera promoción d^ esta 
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Academia, que comenzó sus estudios en octubre de 1928, tuvo que hacer 
uso, en un principio, de los dormitorios y demás dependencias de la tro-
pa, ante la imposibilidad de que estuvieran terminados en aquella fecha 
los locales del internado. 
El sistema de ejeoución^fuó el de concurso, perg dividido en tres con-
tratas parciales: una, para las obras de albañilería, hierro e instalaciones 
eléctricas; otra, para los trabajos de carpintería, y otra, para la instala-
ción de los aparatos de saneamiento. 
(Continuará.) 
ANTONIO P A R E L L A D A . 
CURSO DE INFORMACIÓN DE MONTAÑA DE 1930 
Durante los días 16 al 23 de octubre tuvo lugar, en el Centro Militar 
de Montaña, un ciclo de conferencias de carácter informativo para el 
mando de las tropas de montaña. Asistieron a él jefes y capitanes de In-
fantería, Caballería Artillería e Ingenieros, y por ser este curso el pri-
mero de su especialidad, consideramos de interés para los oficiales del 
Cuerpo el conocimiento, aunque sólo sea a grandes rasgos, de las ideas 
allí expuestas, tanto más por la autoridad y representación de los confe-
renciantes y por el hecho de que aunque se trataba del estudio de la 
guerra de montaña, como esta clase de guerra no es más que una moda-
lidad de la gaerra en general, los conferenciantes orientaron su labor, 
haciendo una exposición de sus doctrinas sobre la guerra para deducir, 
como caso de aplicación, las normas referentes a la actuación guerrera en 
la montaña. Este aserto viene demostrado ¡jor las palabras pronunciadas 
por el director del Curso al poner fin a éste: 
«.... Han visto ustedes que los actuales Reglamentos tienen la elasti-
cidad suficiente para aplicarlos a todas las situaciones que puedan pre-
sentarse, y no precisa para la guerra de montaña, sino hacer de ellos una 
adecuada aplicación a las circunstancias particulares del terreno. > 
El haber empezado por estas palabras finales, nos permitirá tanto po-
ner de manifiesto la importancia del Curso, como hacer más clara nues-
tra exposición de los trabajos efectuados, conocida ya la finalidad de los 
mismos. 
* * 
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Las dos primeras conferencias estuvieron a cargo del coronel Rome-
rales. Entusiasta de la^montaña, excursionista infatigable del Pirineo, 
los Vosgos y los Alpes, ha vivido la montaña, y sus conferencias, nutri-
das de enseñanzas y datos prácticos, frutos unos, de sus observaciones 
personales; adquiridos otros, en sus viajes de estudio por Francia (Gre-
noble) e Italia, fueron seguidas con vivo interés; en ellas expuso normas 
para marchar y reposar en alta y baja montaña, con buen y mal tiempo; 
hizo un estudio de los peligros de la montaña y propuso una organiza-
ción de las tropas especialistas derivada de la estructura del terreno, ya 
que éste determina las líneas de invasión encauzándolas a través de las 
cordilleras por sus contrafuertes, sus valles y sus puertos. La montaña, 
dijo, impone, el modo de marchar, el de combatir, impone los lugares de 
combate, impone hasta la organización de las tropas especialistas. 
Subrayáramos aquí esta importancia concedida al terreno por el ilus-
tre jefe, porque a ella hemos de referirnos más adelante. 
* 
Otras dos conferencias dio el teniente coronel González Oelaya, de la 
Escuela de tiro. En ellas estudió el combate de la Infantería. 
Qaizá nuestra falta de preparación no nos haya permitido formarnos 
idea exacta de las doctrinas sustentadas por el conferenciante, y decimos 
doctrinas, pues carácter doctrinal tuvo su primera conferencia. 
En ella expuso ideas que para algunos, para mi al menos, subvertía 
cuantos conceptos tácticos tenia anteriormente. 
Mis ideas eran simplistas. Infantería y Artillería cooperan para ocu-
par una posición; Artillería sin mover sus elementos (personal y mate-
rial) mueve los efectos de su tiro, recorre el campo de batalla con sus 
proyectiles, maniobra con su fuego; Infantería después, cuando el campo 
está libre de grandes obstáculos (fuego de la artillería 'enemiga, Infaate-
ría en posiciones) avanza, y moviéndose sus hombres con su fuego, acaba de 
vencer la resistencia de la Infantería enemiga ocupando la posición. Dos 
elementos juega la Infantería: el fuego y la maniobra (táctica). Estas 
ideas han sufrido rudo golpe con las modernas teorías. 
La Infantería, que dispone hoy de armas automáticas, se ha organi-
zado alrededor de ellas, como un cuerpo alrededor de su esqueleto y ma-
niobra con el fuego y con el fuego avanza, escalonándolo, y con su fuego 
ocupa el terreno, arrojando al adversario de posiciones intensamente ba-
tidas y por lo tanto insostenibles. 
Tal es la doctrina a que el teniente coronel G-. Oelaya ha dado vida 
ante nuestros ojos, y que con el fervor de un apóstol ha expuesto. FuQ-
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dada en hechos de observación, generalizada después, experimentada y 
aplicada en líi Gran Guerra, reúne todos los requisitos de una formación 
científica, y a ella tenemos que rendirnos vencidos por la lógica implaca-
ble del conferenciante. 
Esta importancia del fuego tiene consecuencias revolucionarias, digá-
moslo asi en el concepto del mando; al organizar las tropas para el com-
bate, existen en la organización mandos fundamentales, técnicos, dijo el 
conferenciante, que son aquéllos que disponiendo de diversidad de arma-
mento se ejercen con un fin coordinador, y hay mandos intermedios y 
subordinados sin más finalidad que la repartición de objetivos o el enla-
ce. Vemos aparecer aquí ideas modernas de derecho público como son la 
condicionalidad del mando por el fin y la consideración del principio de 
autoridad como principio de coordinación. 
Los mandos fundamentales (técnicos) son el pelotón, el batallón y la 
división, caracterizando al primero, el arma automática; al segundo, la 
compañía de máquinas de acompañamiento, y a la tercera, la artillería. 
Sobre estas bases expuso el desarrollo de un combate, tanto ofensivo 
como defensivo, partiendo de la idea fundamental del plan de fuegos en 
el que ha de considerarse una base de fuegos, objetivos, una repartición 
de cometidos, un escalonamiento y un primer desplazamiento de parte 
de la base. Estudió tabión el papel de las reservas y las modalidades del 
flanqueo desde el punto de vista del combate por el fuego y, finalmente, 
estudió numerosos casos de la Gran Guerra, en los que concretó la apli-
cación de sus doctrinas a la guerra en países montañosos. 
Interesantísimas resultaron estas conferencias, que si al principio pa-
recían presentar un carácter puramente especulativo, pronto se hizo pa-
tente su importancia desde el punto de vista práctico, al observar la 
profunda modificación que introduce en el combate de la Infantería y 
las posibilidades que ofrecen a la acción de esta Arma. 
* 
* * 
El teniente coronel Sánchez Mesas nos habló de la Caballería en la 
montaña. Sus posibilidades y su empleo. 
De brillantísimo alegato en pro del jinete puede calificarse esta con-
ferencia; con palabra fácil y frase precisa, el orador supo conquistar la 
voluntad de los oyentes, haciendo gala de sus profundos conocimientos 
tácticos e históricos sobre el asunto de innegable importancia para todos. 
Nos habló de las prácticas ejecutadas en Italia en 1925, año en que se 
realizaron unas maniobras de Caballería, con objeto de comprobar las 
posibilidades de su empleo en terreno de montaña. Estudió las modali-
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dades de la actuación del Arma que explora, cubre, combate, explota el 
éxito y, por dltimo, sabe sacrificarse .cubriendo la retirada de las otras 
Armas. 
En el eterno libro de la Historia nos mostró páginas gloriosas escri-
tas por la Caballería en terrenos montañosos; la carga de los lanceros del 
Eey en la batalla de Treviño; en la Gran Guerra, la actuación de la bri-
gada Gambetta en la ocupación de Uskub. 
Sin embargo, no puede negarse que las posibilidades de la Caballería 
en montaña soü limitadas por las circunstancias del terreno que se opo-
ne al empleo de la velocidad y del choque, características modalidades 
del Arma. Oreemos, no obstante, con el teniente coronel Sánchez Mesas, 
que para algunos aspectos del combate, seguridad, vigilancia, enlaces, 
etcétera, en determinadas ocasiones puede la Caballería tener excelente 
empleo en esta clase de guerra. 
* 
* * 
Papel y empleo de la Artillería de Montaña fué el tema desarrollado 
por el comandante Larios, profesor de la Academia de Artillería. 
En su documentada disertación hizo un detenido estudio histórico-
comparativo de las características de la Artillería de Montaña en nues-
tro Ejército y en varios extranjeros, haciendo resaltar el hecho de que el 
progreso creciente del material no es ilimitado, y que el empleo qiie de 
ella se haga estará siempre condicionado por sus posibilidades de trans-
porte y municionamiento. 
Al tratar de esta cuestión del transporte y municionamiento, hizo 
referencia el conferenciante a las ideas ya expuestas por el coronel Ro-
merales sobre la capacidad de los caminos de montaña, problema que 
toca directamente al ingeniero resolver, y que si al tratar del municio-
namiento se agudiza, mayor gravedad presentará en la práctica cuando 
se trate de suministrar a las tropas y en una posición estacionaria sea 
necesario realizar convoyes, evacuaciones, relevos y en su caso retiradas. 
La ocupación por un cuerpo de tropas de una zona montañosa obliga a 
transitar por ella columnas, convoyes de municiones, víveres o impedi-
menta que se traducen en largas hileras de personal y ganado que en in-
terminable procesión obstruyen los estrechos senderos de la montaña, 
insuficientes, generalmente, para este tráfico anormal. Es preciso que el 
ingeniero de la zona estudie una red de caminos que permita la fácil 
comunicación de nuestros elementos, estableciendo caminos que admitan 
la doble circulación para poder realizar cruzamientos y alcances, siendo 
sobre todo, de la mayor importancia, el conocimiento exacto del rendi-
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miento de la red, para poder asesorar al Mando cuando éste planee movi-
mientos de tropas o de elementos de combate o subsistencia. 
Este inciso, hecho sobre la conferencia, espero me sea perdonado en 
gracia a que creo poner de manifiesto lo fecundo en enseñanzas que pue-
de ser el conocimiento mutuo de los problemas que se presentan a las 
diversas Armas y servicios al actuar coordinados para un fin. 
Hizo el comandante Larios una detenida exposición de lo que es el 
combate y la marcha de la artillería afecta a una columna, haciendo re-
saltar que su eficacia era función del enlace y compenetración que hu-
biera entre los mandos cooperantes de Infantería y Artillería.] 
Con unas ligeras ideas sobre el tiro y su empleo en la guerra de 
montaña, puso fin a su interesante y documentada disertación. 
* * 
Las dos conferencias de Ingenieros estuvieron a cargo del capitán 
Valcárce. Aunque en el programa sólo figuraba una, la importancia del 
tema y sobre todo la dualidad de aspectos con que las tropas de Ingenie-
ros actúan, zapadores y transmisiones, hizo que por la dirección del Cur-
so se ampliase en este punto el programa. 
Dada la importancia de estas conferencias, considero que un resumen 
no tendría ninguna utilidad para los oficiales del Cuerpo, y así me limi-
to a consignar que el estudio realizado por el capitán Valcárce, con cu-
yas ideas estoy de acuerdo en absoluto, merece ser conocido por todos 
íntegramente, por lo que ruego al autor que lo publique. La doctrina y 
las ideas generales que expone, fruto de un bien meditado estudio, las 
considero de más importancia, si cabe, que su aplicación al caso concreto 
de empleo de zapadores y organización de transmisiones en la guerra de 
montaña. 
* 
* * 
Finalmente, el capitán Suárez, profesor diplomado de la Escuela de 
Gimnasia, nos habló de Educación Física. 
Muy interesante, interesantísima fué su conferencia que comenzó en 
esta forma: «De los tres elementos que intervienen en el combate: el te-
rreno, las armas y los hombres, de dos se ha hablado ya aquí, yo voy a 
hablaros del tercero, a mi parecer el más importante: el hombre.» 
Y.del hombre nos habló, del hombre compuesto de huesos y múscu-
los, de nervios y sangre; nos habló del hombre-máquina y nos enseñó a 
modificar la maquinaria humana mejorando su rendimiento; con exposi-
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ción sencilla y demostrando el dominio que tiene de la materia, nos ha-
bló de la gimnasia educativa y de la.desaplicación, definiéndolas y dife-
renciándolas claramente, al decir que con la primera se enseña al hombre 
a hacer esfuerzos, despertando en él la propia confianza; con la segunda, 
se le acostumbra a aprovechar estos esfuerzos sacando de ellos el mayor 
efecto útil con el menor desgaste de energía. Habló también del deporte 
recomendando su práctica, no con el fin de formar atletas, ni campeones, 
•sino con el educativo de despertar en el deportista el espíritu de coordi-
nación, de compañerismo, de solidaridad para un fin. 
Vemos, pues, cómo el capitán Suárez al estudiar el hombre, no se ha 
limitado al aspecto físico y ha puesto de manifiesto la estrecha conexión 
que existe y ha existido siempre entre lo físico y lo moral. Mens sana in 
eorpore sano. 
* 
* * 
Solo un ejercicio se hizo en el campo, y fué de enlace con el avión 
de acompañamiento. 
Este ejercicio organizado por el coronel Romerales y el capitán Val-
cárce, fué llevado a cabo con precisión matemática por un avión del 
Aeródromo de Getafe, pilotado por el teniente Elorza y una sección de 
señaladores del Batallón de Montaña de Fuerteventura. 
Por medió de paineles de jalonamiento y señales, se dio conocimiento 
al avión de la situación de las tropas de la media brigada que ocupaban 
posiciones alrededor del Centro Militar de Montaña; después el avión 
transmitió a la artillería una orden de hacer fuego marcándoles direc-
ción y objetivos; tras nuevas órdenes el avión partió para efectuar un 
bombardeo cooperante a la acción de las tropas empeñadas y, por último, 
supuesta una modificación de las posiciones ocupadas a causa de un cho-
que no resistido, el avión señaló sobre plano las nuevas posiciones y las 
comunicó al puesto de mando de la media brigada. 
El ejercicio qne,^como ya hemos dicho, resultó brillantísimo, fué se-
guido con marcado interés por todo el personal del Curso, siendo una 
provechosa enseñanza práctica sobre las posibilidades de la aviación para 
el enlace en la montaña. 
Como resumen del Curso, se hizo por los jefes y capitanes un tema 
de defensa de una posición que fué ampliamente discutido y en el que 
se puso de manifiesto el interés con que por todos se había seguido el 
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Curso y la conveniencia de estos estudios de conjunto hechos por jefes 
y oficiales de todas las Armas, para lograr el mutuo conocimiento y la 
mutua comprensión. 
* * 
E Q desfile cinematográfico han pasado ante nuestra conciencia ideas 
diversas referentes a la guerra de montaña expuestas con criterios muj^ 
fundados por los diferentes conferenciantes. Lo que de ellas asimilamos, 
la imagen que nuestro cerebro ha formado al yuxtaponerlas, es lo que 
constituye nuestro criterio y que sin más valor que el de nuestra mo-
desta personalidad, vamos a exponer, y a fia de hacerlo con orden, exa-
minaremos sucesivamente el papel que en nuestro concepto^ juegan, en 
la guerra de montaña, los tres elementos clásicos: el terreno, las armas y 
los hombres, ampliando el segundo concepto al incluir en él cuantos ele-
mentos materiales necesita el hombre de guerra para subsistir y com-
batir. 
» 
Ll terreno.—La frase «el terreno manda» ha hecho fortuna y parece 
responder a una realidad, por cuanto en la montaña condiciona por su 
estructura, no ya las disposiciones de marcha y modalidades de combate, 
sino hasta la misma organización de las tropas especialistas. Sin embar-
go, creemos que al decir que el terreno manda, exageramos algo la im-
portancia de este elemento, y que esa frase intimamente emparentada 
con la de Víctor Oousín: «Dadme la geografía de un país y os daré su 
historia», está, como ella, impregnada de materialismo positivista contra 
el que es necesario reaccionar. Encontramos más acertadas las palabras 
del teniente coronel González Oelaya, al afirmar que «el terreno es en la 
guerra un elemento neutral que se pone de parte del que mejor sabe 
utilizarlo». El empleo del terreno, acto consciente del hombre, está squí 
por encima del terreno mismo, elemento pasivo, materia inerte. 
* 
* * 
Las armas.—El campo de batalla de la montaña es reducido; los efec-
tivos que han de jugar en ella, escasos; los objetivos, perfectamente defi-
nidos; no hay en la guerra de montaña lugar para el empleo de moder-
nas y poderosas máquinas de guerra de pesado transporte y difícil mu-
nicionamiento. £1 arma se halla mediatizada por el terreno; grandes 
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ángulos muertos y pequeños campos de tiro para el fuego, reducidos y 
escasos espacios despejados para la maniobra y el choque, vientos fre-
cuentes y violentos para el arma química, - régimen variable de presio-
nes, dificultades, sino imposibilidades de aterrizaje para el avión. 
Las armas en la montaña han de reunir las dos características anta-
gónicas de ligereza y precisión, y a buscar sü armonía, han de dirigir 
sus esfuerzos los proyectistas de armamento para la guerra de montaña. 
El problema del municionamiento complica la cuestión al disminuir 
la movilidad de las columnas si se las quiere hacer eficaces. 
Tratar de facilitar el municionamiento y el suministro de las tropas, 
nos lleva a plantear la cuestión de los transportes, y si la resolvemos 
construyendo o mejorando comunicaciones, entorpecemos las columnas 
al llevar a la montaña los parques de herramientas y elementos para 
paso de obstáculos (puentes y pasarelas, teleféricos). 
Todo esto hace que la marcha, la maniobra, el cambio de posición de 
las tropas de montaña sea penoso, lento difícil. Resulta importantísimo 
en esta guerra el estudio de posiciones y el establecimiento de planes de 
fuegos. Un dispositivo de fuegos bien estudiado y eficaz, coordinando 
los efectos de armas automáticas y cañones de montaña que permita una 
amplia maniobra por el fuego, es de la mayor importancia, pues evitará 
los movimientos de las tropas con su secuela de fatiga, pérdidas de tiem-
po, desgaste innecesario y, en suma, un mal aprovechamiento de las pe-
nalidades sufridas. 
* 
* * 
Los hombres.—En todas las conferencias se ha hecho resaltar la nece-
sidad de que el soldado de montaña sea un soldado escogido, el clásico 
montañés, fuerte, sufrido, enérgico, capaz de iniciativas: el cántabro de 
Augusto, el astur de Pelayo, el vasco de Roncesvalles. 
Sin embargo, para actuar en las montañas, no es necesario haber na-
cido en ellas; una instrucción adecuada puede hacer de un hombre sano 
un soldado apto para la guerra de montaña. La afición que se ha desarro-
llado en los últimos años entre la juventud de todas las clases sociales 
por el deporte de la montaña, lo atestiguan. 
Hemos hablado hasta aquí del hombre, pero la guerra la hacen los 
hombres, lo cual no es lo mismo. 
La guerra es un hecho social, y la sociedad es su agente. En las so-
ciedades rudimentarias, hordas, toda la sociedad combate, cada uno bus-
ca un adversario en la sociedad enemiga, y la guerra se reduce a una 
sama de guerras individuales. Pero cuando la sociedad se halla oonsti-
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tuída políticamente bajo la forma de un Estado, la guerra tiene un pro-
ceso más complejo, la sociedad se descompone en elementos combatientes 
y no combatientes, y son los primeros los que han de sostener la lucha 
con los elementos análogos del contrario. Pero, como ya sabemos, la cons-
titución de una sociedad en Estado se produce cuando en su seno hay 
una diferenciación entre gobernantes y gobernados (Dugnit), y esta di-
ferenciación se produce también en el elemento del Estado destinado a 
la guerra, en el Ejército, y, por lo tanto, el Ejército y e] Estado tienen 
como básicos de su existencia el elemento poder, el elemento autoridad. 
Creemos, pues, que el estudio de los hombres desde el punto de vista 
de la guerra, debe hacerse bajo dos aspectos: el hombre, elemento básico 
del ejército y el ejército, conjunto de hombres ligados entre si por un 
principio de autoridad que se exterioriza en el ejercicio del mando. 
En el primer aspecto, hombre elemento, puede estudiarse como hom-
bre físico y como hombre de conciencia, pues la sensibilidad, la inteli-
gencia y la voluntad del individuo, son de conocimiento imprescindible 
para el conductor de masas. 
Al estudiar los hombres constituyend© un ejército, hemos de consi-
derar su elemento material que es el hombre y que ya hemos estudiado 
anteriormente en su individualidad, y otro formal, mediante el cual la 
muchedumbre, la masa humana, la horda, adquiere una estructura, una 
forma, que la hace apta para la realización de un fin colectivo; este ele-
mento formal que da cohesión al grupo, es el principio de autoridad 
como ya hemos dicho antes, y en él encuentra fundamento el ejercicio 
del mando, su jerarquización, sus atribuciones y sus deberes. 
En varias conferencias se han esbozado opiniones sobre el ejercicio 
del mando, haciendo intervenir en él el elemento técnico que condiciona 
el principio de autoridad al amalgamarse con él, creando competencias y 
jerarquías técnicas no muy bien deñnidas. 
El estudio de los principios del mando lo consideramos imprescindir 
ble para crear una doctrina nueva sobre el mismo, pues dada la compleja 
composición de los ejércitos modernos y su carácter de nacionales, no 
pueden encuadrarse ni desarrollarse eficazmente el poder coordinador de 
sus diversos elementos dentro de los moldes antigaos, buenos en su tiem-
po, para organizaciones de ejórcitos¿poco numerosos, de armamento poco 
o nada diversificado, que actuaban generalmente bajo la vista inmediata 
del mando supremo y casi al alcance de su voz. 
Tal doctrina presenta excepcional importancia en la montaña, donde 
las dificultades para transmisiones y enlaces se presentan en mayor gra-
do que en la tierra llana y donde es precisa una unidad de doctrina y un 
arraigado concepto de coordinación y solidaridad en todos los;escalones 
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de los mandos subalternos que frecuentemente se encontraran aislados 
del mando superior. Y si aquí parece qiie el terreno manda, al imponer 
esta modalidad de^cóoperación a los mandos subalternos, no hay que per-
der de vista que, aunque se hallen aislados los mandos, su espíritu será 
único, y este espíritu prevalecerá sobre las dificultades que presente el 
terreno, que se someterá dócil a las decisiones del hombre, poniéndose 
de parte de su voluntad de vencer cuando él que manda, sea encuadrado 
o aislado, fundamente sus resoluciones en un exacto conocimiento del 
terreno en que opere, de las armas de que disponga y de la capacidad 
física y estado moral de sus soldados. 
EAFABL E S T E V A N . 
NECROLOGÍA 
£1 día 9 de noviembre falleció en Valencia nuestro compañero el ca-
pitán Herrero. Trabajador, serio, cumplidor de su deber, dedicó la ma-
yor parte de su vida militar al servicio ferroviario, en cuyo destacamen-
to de Valencia sirvió la mayor parte de su carrera. 
Ha muerto cuando estaba muy próximo al ascenso, no llegando a la 
categoría de jefe por un par de meses. 
A su familia, especialmente a su esposa, con la cual se había casado 
hace no mucho tiempo, envía el MEMOKIAL el pósame más sincero en 
nombre de los ingenieros del Ejército, entre los cuales deja el malogra-
do capitán Herrero los mejores recuerdos por sus excelentes prendas. 
BXTBAOTO o s LA HOJA BB SBBVIOIOS SBL OAPITÁK DB INaBNIBBOS 
D. Eduardo Herrero Monllor. 
. Nació en Alíagnilla (Cuenca) en agosto de 1891, ingresando en la Academia en 
septiembre de 1909; fué nombrado 2.° Teniente-alumno en junio de 1912 y teniente 
del Cuerpo en igual mes de 1914. 
Destinado al Begimiento de Telégrafos, prestó servicio de su clase en El Far^o, 
y tomó parte en las Escuelas Prácticas de otoño de dicho año y de primavera de 
1916. Ea agosto se incorporó a la Compañía expedicionaria en Larache, tomando 
parte con la columna volante de Arcila en las ocupaciones de Megaret y Barkia en 
septiembre y octubre, y en abril, mayo y junio siguientes en las de Amessaut, Ta-
hallá y Ain-er-Zenón, estableciendo varias lineas y teniendo a su cargo parte de la 
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red entre Arcila y R'Gaia. En marzo de 1917 fué destinado a la Comandancia de In-
geaieros de Larache, y pasó a prestar" servicio en la Compañía de Telégrafos de 
Campaña, constroyendo las lineas de Ao^ a T'Zenin y B'G-aia y estando encargado 
de la vigilancia y servicio dej las-lineas Buixa, Zoco el Had, Cuesta Colorada, Bofas, 
Maida, Kesiba y otras de la zona, En octubre del mismo año fué destinado al Regi-
miento de Ferrocarriles, en cuya sexta demarcación (Valencia) prestó servicio 
hasta su ascenso a capitán en julio de 1918. 
Después de un mes en situación de disponible, fué destinado en agosto al primer 
Regimiento de Ferrocarriles, incorporándose a León, donde tomó el mando de la 1.^  
Compañía del 3.^'^ Batallón; en noviembre pasó a la 4.^, con residencia en Valencia. 
Fué vocal del Comité de explotación de los tranvías y ferrocarriles de Valencia con 
motivo de la huelga de su personal en 1920, y mandó las fuerzas que prestaban ser-
vicio de prácticas en el FerrocarrilcCentral de Aragón. En agosto de 1922 se hizo 
cargo del mando de la sexta demarcación, pasando eñ mayo de 1925, por nueva orga-
nización del Regimiento, a mandar la octava, con la misma residencia. En 1926 asis-
tió al curso de ferrocarriles que se celebró en Madrid, en el cual dio una conferencia 
sobre material motor moderno. 
En septiembre de 1928 fué destinado, en comisión, sin perder su destino de plan-
tilla, a la Comandancia de Ingenieros de Merruecos, haciéndose cargo del Depósito, 
Parque y Transportes; con motivo de su servicio hizo varias visitas de inspección á 
destamentos de las zoaas de Tetuán y Xauen; en noviembre se encargó de los Talle-
res de Ceuta, cesando en marzo de 1929 por regreso a la Península. 
Tomó el mando de la S.^ MZlompañía, con residencia en Valencia, en el cual con-
tinuaba al fallecer repentinamente en 9 de noviembre pasado. 
Poseía una Cruz de 1.* clase del Mérito Militar, con distintivo rojo, Medalla Mi-
litar de Marruecos con pasador Larache, Medalla de la Paz y del Homenaje a Sas 
Majestades. Q 
SE:cciOrí DE: ^E:RONAXJTICA 
El h id roav ión t r a n s a t l á n t i c o Rumple r 
El gigantesco Vo. X. salido recientemente de Jos astilleros del lago de Constan-
za, y actualmente en Lisboa, en eepera de su repaj ación para lanzarse a la trave-
sía del Atlántico, no ha sido el único intento de la técnica alemana para la reso-
lución del problema de la aviación comercial transoceánica; al mismo tiempo que 
los talleres Dornier producían esta colosal obra de ingeniería aeronáutica, en la 
fábrica Rumpler, donde nacieron los célebres aeroplanos ctaube> hace veinte años, 
se'ha llevado a cabo la terminación del proyecto de otro coloso del aire, de con-
cepción y pretensiones mucho más audaces que las que inspiraron al Do, X. a pesar 
de sas cincuenta toneladas de peso total y de sus 6.000 caballos de potencia; 
Hasta ahora, el hidro gigante Rumpler no ha pasado de la categoría de proyecto, 
pero el proyecto completo de una obra semejante, con la serie de cálcalos y expe-
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riencias qne exige, y que han sido realizados enr'eLfamoso Institnto Aerodinámico 
de GSttingen y en el Institato de Constrncoión Naval de Hambnrgo, tiene tal im-
portancia qne merece ser reseñado como ái se tratara de una realización técnica 
que puede influir decisivamente en el porvenir de la-aergnáutioa. 
Se trata do un hidroavión monoplano, según figura, de.88 metros de envergadura 
y 1000 metros cuadrados de superficie su8teQtadora,;coii .dos fuselajes flotadores, 
cada uno terminado por la popa en un plano vertical "con su timón de dirección, 
y con un plano horizontal, con equilibrador común para ambos fuselajes. 
Dentro del ala van diez motores de a 1.000 caballos, provistos, cada uno, de una 
hélice propulsora de cuatro palas, situadas en el borde de salida del ala, tres a cada 
costado y cuatro en la parte central, de 18 metros, comprendida entre los dos fuse-
lajes. La construcción es de tubo de acero y chapa de duraluminio. 
LHS características que la casa Rumpler espera obtener de este hidroavión, 
según sus cálculos y experiencias, son: 114 toneladas de poso total,'49 toneladas 
de peso en vacío, 20 toneladas de carga comercial, comprendiendo 170 pasaj-íros y 
6 toneladas de correo y equipajes, 300 kilómetros por hora de velocidad de crucero, 
109 kilómetros por hora de velocidad para despegar y 88 para amarar, techo a 5.000 
metros de altura con plena carga, y radio de acción de 6.000 kilómetros. Con solo 
7 motores podrá mantenerse en vuelo a 4.000 metros de altura con toda la carga, 
de modo que si antes de recorrer 500 kilómetros, se pararan cuatro motores estando 
a 4.000 metros de altura, el hidro descendería lentamente hasta 2.500 metros, y 
después, por la disminucióa de peso debido al combustible consumido, volvería a 
subir hasta 3.500 metros antes de los 1.000 kilómetros recorridos Si entonces, aún 
se averiase otro motor, volvería a descender hasta 1.500 metros y después todavía 
subiría a los 3.500 con an recorrido de 2.400 kilómetros. Sí el sexto motor se parase 
también en este momento, descendería a 1.500 metros y ascendería luego, a 2.600 
con sólo cuatro motores en marcha, siempre en la suposición de que no era'posible 
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la reparación de ninguno de ellos, a pesar de que todos son accesibles y pueden ser 
desmontados y limpiados durante el vuelo. 
Estas características, verdaderamente maravillosas, no han conseguido, sin em-
bargo, animar a loa capitalistas . europeos para facilitar las medios económicos ne-
cesarios para la construcción de este hidro, por lo que su inventor se ha dirigido en 
demanda de auxilio ñoanciero a los Estados Unidos. 
Aplicando las reglas que expusimos en esta Sección en el número de febrero de 
1929, para estimar rápidamente las características de vuelo de un avión, encontra-
mos para éste, dado su techo de 5.000 metros y su potencia de 10.000 caballos, un 
peso máximo que podía soportar en vuelo tangente, igual a 190 toneladas; el coefi-
-ciente de penetración (velocidad.máxima dividida por raíz cúbica del número de 
caballos por metro cuadrado) que en los aviones corrientes está comprendido entre 
90 y 115 resulta para este de 138; el coeficiente de rendimiento (pero por velocidad 
dividida por potencia} que suele ser de 1.000 a 2.000, para el Rumpler es de 8.400; el 
coeficiente de carga (carga máxima por caballo, multiplicada por la raíz cuadrada 
de la carga máxima por metro cuadrado) que oscila entre 50 y 180, llega a 260; y, 
por último, el coeficiente de sustentación (raíz cuadrada de carga por metro cuadra-
do, dividida por la velocidad mínima) que suele valer de 0,6 a 0,8, alcanzaría para 
este hidro el valor de 1,3. 
Como estos cuatro coeficientes corresponden a cualidades aerodinámicas inde-
pendientes del tamaño del avión, resultaría, si estos cálculos se confirman, que el 
hidro proyectado no solamente aventajaría, a todos en sus dimensiones, sino que su 
perfección aerodinámica, en todos los aspectos, excedería enormemente a las cifras 
más elevadas obtenidas hasta el día. 
Tal vez lo extraordinario de las características apreciadas sea la causa del re-
traimiento de los capitalistas, que desconfíen algo de la posibilidad de semejante 
maravilla aerotécnica, y a esto se podría agregar la consideración de que, aunque la 
repartición de los pesos dentro del ala, permite burlar hasta cierto punto la ley del 
•cubo, que se opone al crecimiento ilimitado de los aviones, esta solución tiene el 
inconveniente de aumentar el momento de enercia y, por lo tanto, de dificultar la 
manejabilidad, sin que con ella se pueda disminuir los esfuerzos flectores en los lar-
gueros del ala, porque con semejante envergadura de 88 metros, la masa atmosfé-
rica barrida no puede considerarse como homogénea en toda su anchura, sino que 
en ella habrá variaciones de velocidad relativa que, a esa formidable marcha de 300 
kilómetros por hora, producirá variaciones de presión de unos puntos a otros del 
ala que originarán en ella grandes esfuerzos de flexión. El problema, como vemos, 
es sumamente interesante, y es de desear que se encuentre el medio de comprobar 
en la práctica los resultados que el cálculo permite esperar. -H-
RKVISTJL ISKTUITJLTI 
La defensiva en l a guerra aeroquimlca. 
' ' ' .liguen fígnrando en primer plano de actualidad en las revistas técnicas todos loa 
problemas referentes a la guerra aeroquímica, y una vez más hay que acudir a 
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faentes rnsas, de donde toman las.publicaciones en idiomas inteligibles la mayor 
parte de los datos sobre e:zperiencia8, doctrinas, dispositivos, etc. En el número 47 
de Le Locument Aeronautique, publicado con bastante retraso, se traducen varios 
trabajos de los periódicos soviéticos Izviestias, La Handera Roja, El Trabajador de 
Eratsnoyarsk y otros, que confirman, y completan cnanto llevamos publicado en esta 
Sección sobre este interesante asnnto. 
En Tomsk y en Krassnoyarsk se llevaron a cabo el pasado año experiencias de 
ataque con gases, con objeto principalmente de instraír a las poblaciones respecto a 
las medidas que hay que adoptar en caso de alarma. A una señal dada, la circula-
ción urbana se interrumpe en la zona designada como peligrosa, los obreros se refu-
gian en los abrigos reales que existen en las fábricas y los ciudadanos se reúnen en 
sitios considerados convencionalmente como a cubierto de los gases. Las estufas se 
apagan, se obturan los huecos con cortinas impermeabilizadas contra las substan-
cias tóxicas, se ponen en marcha los aparatos de desinfección y regeneración del 
aire, se colocan las máscaras hasta el número de éstas que existan disponibles, se 
protegen los depósitos de alimentos y se' concentran los servicios de defensa (vo-
luntarios, bomberos, médicos, Cruz Boja) en los puntos previamente designados y 
proceden a actuar según las indicaciones que les proporcionan los observadores qul-
micoa, que discriminan el tipo o tipos de gases con los cuales se hace el ataque. 
A la señal de fin del ataque, cada ciudadano queda libre de las obligaciones que 
le impone el reglamento de defensa química, y los jefes de servicio de ésta recogen 
y disponen so-aparque el material empleado. 
La organización de conjunto es extraordinariamente compleja, y para su seguro 
íancionamiento se exige una disciplina férrea en todo el personal, que comprende la 
totalidad de la población, y para lograrla, aun en un país con nU'gobierno dicta-
"torial, poseedor de ^todos los resortes, aun los más crueles, es necesario que la ins-
trucción sobre los peligros que se han de afrontar y los medios para oponerse a 
' ellos lleguen hasta él último habitante. 
En mucho tiempo no será posible el contar con el número suficiente de máscaras 
protectoras, pues aun limitando-la dotación a los centros industriales que estén 
dentro del radio de acción de los aviones adversarios a partir de sus bases, serían 
precisos varios millones. Los clubs de propaganda y el Estado van procurando aten-
der a esta necesidad y, por de pronto, se localizan'las alarmas a zonas restringidas, 
en las cuales se vau empleando por un sistema rotacional las máscaras disponibles. 
Las personas que por enfermedad o por su edad no son capaces de llevar másca-
ra,' han de buscar la protección en refugios adecuados, que amparan no sólo de la 
penetración de los gases, sino de la acción explosiva de las grandes bombas aéreas. 
En ambos aspectos tiene la técnica un amplio campo en que desarrollar su labor. 
Las máscaras modernas están fundadas en el empleo de materias porosas, fibro-
sas, masas de celulosa, óxidos metálicos que neutralicen el efecto de las materias 
nocivas; estos filtros obran de tres maneras: físicamente, por la retención de las par-
tículas sólidas y liquidas finamente pulverizadas, por acción química o neutralizan-
te, y por efecto oatalitico. 
Las condiciones principales a que deben satisfacer son: 
a) Eficacia de neutralización; este aspecto es muy difícil de lograr por la gran 
gama de substancias químicas que hoy se emplean para el ataque, es casi imposible 
por esta causa el conseguir una verdadera máscara universal, y por lo tanto, dada la 
rapidez con que los ataques se DESARROLLAN, el problema de la eficiencia es casi 
insoluble. 
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b) Facilidad de respiración; es preciso qne deje pasar la materia filtrante unos 
70 litros de aire por minuto y que el.uso prolongado no haga disminuir apreciable-
mente este gasto. - ' •'. 
c) Facilidad y rapidez de colocaciop., 
• d) Comodidad, que consienta moverse y trabajar sin aumentar de un modo exa-
gerado la fatiga. 
e) Seguridad de conservación; dado el escaso tiempo en que ha de emplearse y 
el largo plazo en que han de estar almacenadas, sólo así puede lograrse qno cuan-
do llegue ql momento en que sean necesarias tengan eficacia. 
f) Que el espacio perjudicial, en el cual se produce la mezcla del aire viciado 
,con el puro, sea reducido; en las máscaras modernas este espacio no pasa do 65 cen-
tímetros cúbicos. 
g) Que el tubo y demás partes flexibles sean estancas y aguanten, sin rajarse 
ni romperse, las temperaturas extremas, ni sean atacadas por las sustancias que 
forman los gases ni en su máxima concentración. 
h) Economía de primera adquisición y en las reparaciones. 
Las casas especializadas hacen máscaras de varios tipos. Taia ciertos gases qne 
sólo actúan sobre el aparato respiratorio, basta con la pieza de boca, que lleva lua 
cartucho metálico con la materia filtrante y una boquilla qne se ajusta a los labios; 
; una simple pinza obtura los orificios nasales y la respiración se'hace solo por la 
, boca. 
La llamada media máscara, consiste en. una pieza de materia flexible qne cubre 
. la boca y la nariz y que se sujeta con correas que se abrochan con una hebilla de-
trás de la cabeza. Dejan los ojos expuestos y puede completarse su efecto protector 
con unas gafas qne se colocan separadamente. 
Estos modelos, económicos y de fácil empleo, no son realmente útiles para la 
. protección contra ataques químicos serios y se emplean más bien en ciertas i n -
dustrias, en las que se desprenden gases molestos o dañinos; pero para el objeto 
. militar, hay que recurrir a la verdadera máscara, que está formada por una careta 
completa que cubre desde la frente a la sotabarba, con dos orificios protegidos con 
cristal u otra sustancia transparente y no atacable por los gases, que permitan la 
visión. Generalmente, la materia filtrante va dentro de un cartucho cilindrico, cuya 
base inferior está perforada por varios agujeros y que se atornilla a una pieza ros-
cada que lleva la careta propiamente dicha, lo cual permite el rápido relevo en caso 
de que la materia filtrante pierda eficacia y el cambiar la materia adecuada para 
un gas determinado, cuando en el curso del ataque se sustituya un gas por otro. 
Loa distintos tipos de cartuchos van pintados de colores diferentes, y una instruc-
ción especial índica para las clases de gas que son eficaces. 
Este cartucho ha de ser pequeño, pues su colocación hace que por su peso sea 
, molesto cuando es algo grande, por lo cual se sustituye por otro cartucho mayor,. 
colgado a la espalda o en la cintura, enchufándose un tubo flexible por un extremo 
a la careta y por otro al cartucho. Como es natura), esto complica y encarece el 
aparato. 
Para los gases de acción general, como la iperita y la levisita, no basta con la 
protección simple de la faz, y es necesario completarla con un traje que cubra el 
cuerpo y evite la acción sobro los lugares en qne pueda reaccionar con la humedad 
y ocasionar llagas. 
Con lo indicado, basta para comprender la importancia y las dificultades del 
problema, qne merece una gran atención por parte de los países que no quieran ver 
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en peligro la vida de sus ciudadanos ante un ataqae que puede surgir en un memento 
cualquiera, sin que sirvan de s;arant{a,para ello.los Convenios internacionales, tan 
fáciles de burlar, cuando un conflicto en qué'.se-Ventile la independencia nacional, 
aconseje a los dirigentes del enemigo a prescindir de IOBpedazos de papel a que se 
reducen en estos momentos supremos los Tratados y las declaraciones platónicas de 
ilegalidad de la guerra. " LD 
CROniCA ciB^nTlíí^iCA 
Sondajea profundos en el mar. 
La Convención Internacional de Salvamentos Marítimos recomienda a los go-
biernos convenidos el fomento y desarrollo de aparatos que permitan efectuar son-
dajes profundos en el mar; para contribuir a la ejecución del convenio, la Compañía^ 
Marconi viene experimentando con distintas clases de aparatos imaginados para 
ese objeto, y últimamente adoptó el procedimiento Langevin-Chilowsty, adaptán-
dolo a los requerimientos de la marina mercante inglesa. Para conseguir la mejor 
información posible acerca del asuuto, se solicitó la colaboración del profesor Lan-
gevin y sus colegas: el profesor ha aceptado un puesto en la junta de directores de 
la Compañía formada ad hoc, que posee derechos de patente para todos los países. 
El aparato Marconi para sondeos permite practicar sondeos exactos en la verti-
cal del barco, y para ponerlo en actividad, basta con apretar un botón a bordo. Al 
apretar el botón, el aparato señalu inmediatamente la profundidad del agua por 
debajo del barco mediante un índice que se mueve a lo largo de una escala y per-
manece estacionario durante unos diez segundos en la cifra que corresponde a la 
profundidad que se desea conocer. La operación se repite cuatro veces en un minu-
to y después se desconecta el aparato. 
El funcionamiento del aparato es independiente de la velocidad del barco, y, por 
ser automático, no requiere ninguna preparación para su manejo. Descansa sobre el 
principio de la transmisión de un impulso eléctrico de alta frecuencia desde el fondo 
del barco al del océano, desde donde es ri flejado al aparato emisor, y, como la velo-
cidad del impulso a través delagna es conocida, la profundidad se deduce del tiem-
po empleado en el doble recorrido. ¿\ 
Producción cómoda y barata de hidrógeno liquido. 
Para la obtención del hidrógeno líquido se usan ordinariamente aparatos compli-
cados y costosos, lo que da lugar a que sean pocos los laboratorios en que pueden 
practicarse investigaciones con los gases de liquefacción difícil, antes llamados 
permanentes, aunque con frecuencia las cantidades requeridas son pequeñas. La 
revista Nature (inglesa) describe un liquefactor de reducidas dimensiones y poco 
costoso; que puede ser fabricado en pocos días en cualquier taller de laboratorio. 
Está basado en el conocido [principio de Linde para la obtención de temperatu • 
ras muy bajas : el hidrógeno, contenido a elevada presión en una bombona metá-
lica, circula primeramente en un tubo sumergido en aire líquido y pasa después 
por una válvula de expansión con enfriamiento regenerador, en la forma usual. La 
parte principal está contenida en un frasooT)ewar,''ahálogó al ihermos corriente, 
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La temperatura del hidrógeao liqaido (20 grados absolutos) se alcanza en cinco 
a ocho minutos, con una presión inicial algo superior a cien atmósferas y un gasto 
de unos pocos litros de gas por segundo, mientras que el helio líquido puede obte-
nerse con igual facilidad si se dispone de hidrógeno líquido en cantidad suficiente. 
La capacidad del aparato está, limitada, naturalmente, por el pequeño volumen de 
la vasija en que desemboca la válvula; con esta restricción hace posible la produc-
ción de temperaturas muy bajas, si se.dispone de aire liquido. ^ 
La a lumlnizac lón del h i e r r o . 
Un metalurgista sueco ha patentado recientemente un método para aluminiado 
del hierro a una temperatura de 900° C, cubriéndolo con una capa que resistrt a la 
oxidación, hidratación y a las influencias corrosivas de gases y ñúídos. Con este 
nuevo procedimiento, el aluminio no sólo cubre la superficie del hierro, sino que 
penetra en su interior, formando así nn enlace-de gran poder resistente y protector. 
Este método, probado por los Talleres Sandviken, ha dado tan felices resultados, que 
dicha Sociedad ha adquirido la exclusiva de su empleo para tubos estirados y lami-
nados en frío, aros estirados en frío, etc. Este invento es explotado por la Aktiebo-
laget Stockholms Aluminiseringsfabrik. ^ 
BIBX^IOOJRJLKlA 
Los explosivos s imétr icos ( e s t ad ios de l a p o s t - g u e r r a ) . Publicaciones del 
Memorial de Artillería, por el general de división D. RICAUDO ARANAZ E IZA-
GOiRRE {de la Academia de Cieneias). Madrid. Tipografía del Memorial de Ar-
tillería. 1930. 
£1 ilustre renovador de la fábrica de explosivos de Granada reanuda con esta 
publicación los estudios a que principalmente ha consagrado sn vida, con el fin de 
contribuir a ios trabajos de post-guerra en lo que se refiere a la fabricación de ex-
plosivos. Es su propósito, al escribir este opúsculo, «presentar un esquema único 
para los explosivos militares, que facilita las explicaciones y pone al mismo tiem-
po de relieve el especial carácter de la simetría». Tal simetría es, en efecto, patente 
en los explosivos reglamentarios, todos ellos de la serie aromática y basados, por 
tanto, en el hexágono de Eekulé. En uno de ellos, la tetralita, este carácter de 
simetría no es tan obvio como en los restantes. 
Hace notar el autocque en la obra de Colver Righ Explosives, edición de 1918, se 
utilizan explicaciones y grabados de fabricación de la trilita, reproducidos de nues-
tro Memorial de Artillería, sin citar la procedencia. Y añadiremos nosotros que en 
la lista de las obras consultadas que aparece al final de la obra de Colver uo figura 
ninguna publicación española, preterición no justificada, ya que precisamente se 
aprovecharon en su redacción elementos aportados por alguna de aquéllas. 
Al final del folleto pueden verse cinco cuadros con las filiaciones de los expío* 
alvos más usuales y en ellas puede seguirse sumariamente el proceso de fabri-
cación. ¿^ 
Madrid.--Imprenta del Memorial de Ingenieros del Eliicito. 
Asociación Filantrópica del Cuerpo ds Ingenieros del Ejército. 
BALANOB DK FONDOS COBBESPONDIENTE^AL MBS DE DICIBMBBK DE J 9í30 
C^RGJO . Pesetas. 
EXISTENCIA KN FIN DBL MES ANTERIOR 252.033,59 
Abonado durante el mes: 
En Caja, directamente por los interesados 1.790,10 
Por la Academia 274,15 
Por el Servicio de Aerostación 169,80 , 
• Por el ídem de Aviación ' 545,80 
Por la Brigada Topográfica • 50,56 
Por la Escuela de Estudios Superiores 158,00 
Por el Establecimiento Industrial . 116,80 
Por el l.er Regimiento de Ferrocarr i les » 
Por el 2.° ídem de id 289,15 
Por la Comandancia de Gran Canaria 8í',70 
Por el Grupo de Gran Canaria 78,50 
Por la Comandancia de Mahón 85,35 
Por la ídem de Mallorca 163,60 
Por la ídem de Marruecos 980,45 
Por el Batallón de Melilla » 
Por el Grupo de Menorca 65,10 
Por el Ministerio del Ejército 447,60 
Por la Pagaduría de Haberes de la 1." Región . . . . . 450,60 
Por la Pagaduría de Haberes de la 4.^ Región 167,70 
Por el Regimiento de Pontoneros 181,45 
Por el Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 534,85 
Por la Delegación de la 2.* Región » 
Por la ídem de la B.» id 654,70 
Por la ídem de la 4.* id 164,05 
Por la ídem de la 6.» id 66t),40 
Por la ídem de la 6." id 631,15 
Por la ídem de la 7." id 3á9,85 
Por la ídem de la 8.» id 243,05 
Por la Comandancia de Obras y Reserva de la 1.^ Región 66,35 
Por la ídem de Obras y Reserva de la 4.* Región > 
Por el Regimiento de Telégrafos > 
Por el Grupo de Tenerife 111,60 
Por el Batallón de Tetuán 201,00 
Por el l.er Regimiento de Zapadores Minadores 152,50 
Por el 2.0 ídem de id 199,66 
Por el 3.6' ídem de id 177,00 
Por el 4.° ídem de id 182,10 
Por el 6.° ídem de id » 
Por el 6° ídem de id . . . 119,80 
SUMA EL CARGO 263.314,54 
§ ASOCIACIÓN F Í L A N T R O P i C A 
D A T A Pesetas. 
Pagado por la cuota funeraria del socio fallecido D. José Odriozola P i e -
tas (q. D. h.) ; . ; 5.000,00 
ídem por t imbres móviles y de franqueo duran te el segundo semes t re 
de este año 37,65 
Nómina de gratificaciones ,. 190,00 
Stima la data 6.'227,65 
H e s u m e n . 
Importa el cargo 263.bl4,54 
ídem la data 5.227,66 
Existencia en el dia de la fecha 258.086,89 
D E T A L L E DE LA EXISTENCIA 
En Deuda amortizable del 5 por 100 con impuesto, depositada en el 
Banco de España, según el siguiente detal le: 
90 títulos, serie A, de 500 pesetas nominales uno 45.000,00 
34 ídem, serie B, de 2.500 85.000,00 
14 ídem, serie C, de 5.000 70.000,00 
TOTAL PESETAS NOMINALES 200.000,00 
Importe efectivo de la adquisición de estos valores 187.088,10 
En el Banco d e España, en cuenta cor r ien te 68.741,74 
En abonarés pendientes de cobro 2.267,05 
En metálico en Caja » 
IGUAL .• 258.086.89 
Importan los recibbs pendientes de cobro Pesetas 7.164,15 
ídem las cuotas funerarias pendientes de pago, correspondientes a los 
socios fallecidos Excmo. Sr. D. Rafael Albarellos Sáenz de Tejada, 
D. Bonifacio Rodríguez-Arango y D. José Briz López, a 5 OÜO pesetas 
una 15.000,00 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
Existían en 30 de noviembre último 1.063 
B A J A S 
D. Pascual Arbona Donat, a petición propia J 
D. Manuel Bozal Casado, por ídem [ , 
D. Luis Martos Lalanne, por ídem ( 
D. Pascual Silla Planelles, por ídem ) 
Quedan en el dia de la fecha 1.059 
j I n t e r v i n e : Madrid, 31 de dic iembre de 1930. 
EL COBONEL, CONTADOS, EL TENIENTE COEONKL, TESOBERO, 
L e ó n S a n c h í z , F r a n c i s c o d e l V a l l e . 
V.° B." : 
EL OENEBAL, FBESIDENTE, 
Aiasquelet. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL GDERPO 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 1931 
Smplttus 
en el 
Cuerpo. 
C." 
rp e 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. C. 
T. O. 
C.« 
C 
c.° 
c 
c.° 
u.° 
c.° 
C." 
c.° 
U." 
u.° 
C." 
Nombres, motivos y feohas. 
ESCALA ACTIVA 
Situación de actividad. 
Bajas. 
D. José Maiia Peñaranda Barea, 
por ingreso en el Cuerpo de 
Estado Mayor del Ejército.— 
R. O. 21 enero de 1931.—Z>. O. 
número 17. 
D. Iñigo de Arteaga y Falguera, 
duque de Francavüla, conde de 
Saldaña y de Cores, Grande de 
España, por id.—Id.—Id. 
Ascensos, 
A C o r o n e l e s . 
Ü. Salvador Glarcia de Pruneda 
y Arizón.—B. O. 7 enero de 
1931.—Z). O. núm. 5. 
D. Domingo Sala Mitjáns. 
D. Ubaldo de Azpiazu Artazu. 
D. Federico Grarcia Vigil. 
D. Juan Martínez Fernández. 
A Tenientes Coroneles. 
D. José Yallespín Cobián. 
D. José Tejero B>uiz. 
D. José Cabellos y Diaz de la 
Guardia. 
D. Antonio Parellada García. 
A Comandantes. 
D. Antonio Valcárce Gallegos. 
D. Cayetano Páster Morell. 
D. José Román Becerra. 
D. Pablo Pérez Seoane y Díaz 
Valdós. 
D. Lorenzo Moreno Tausto. 
D. Manuel Gallego Velasco. 
D. Gregorio Acosta Nieto. 
D. José de los Mozos Muñoz. 
D. Antonio Pozuelos Fernández. 
A Capitanes. 
D. Félix de Antelo y Junco. 
D. Máj(imo Yillanueva Jiménez 
Empleos 
en e l . ; 
Cnerpo. Nombres, motvos y leohas. 
T.' 
T.' 
C 
c 
c 
c 
c 
c.° 
c.° 
c.° 
c.° 
G.° 
c.° 
c.° 
c.° 
c.° 
C." 
c.° 
c.° 
c.° 
C." 
c.° 
C." 
o.» 
C." 
c.° 
D. José Brnsés Danis. 
D. Antonio Población Sánchez. 
Cursos de instrucción. 
Sr. D. Miguel Domenge Mir, se 
le designa para asistir al de 
preparación para el ascenso 
que tendrá lugar en esta Cor-
te del 3 de febrero al 6 de mar-
zo.—R. O. 12 enero de 1931.— 
D. O. núm. 9. 
Sr. D. Mariano Campos Tomás, 
id. 
Sr. D. Ernesto Villar Peralta, 
id. 
Sr. D. José Espejo Fernández,. 
id. id. del 6 abril al 8 de mayo. 
Sr. D. Emilio Navasqüés Sáez, 
id. 
D. Juan Noreña Echevarría, id. 
id. del 17 de marzo al 30 de 
abril.—R. 0 .13 enero de 1931. 
—D. O. núm. 10. 
D. Gabriel Ochoa de Zabaleguí 
Eyaralar, id. 
D. Joaquín Cantarell Bordalba, 
id. 
D. Miguel Merlán Labarra, id. 
D. Manuel Miguélez Penas, id. 
D. José Pinto de la Besa, id. 
D. Julio Táñez Albert, id. 
D. Baíael Sánchez Benito, id. 
D. José Canal Sánchez, id. 
D. Manuel Duelo Gutiérrez, id. 
D. Ángel Buiz Atienza, id. 
D. Manuel Carrasco Cadenas, 
id. 
D. José García Fernández, id. 
D. Antonio Sarmiento y León-
Troyano, id. 
D. Pedro Fernández Bolaños 
Mora, Id. 
D. Enrique Moreno Tanate, id. 
D. José Bas Ochoa, id. 
D. Valeriano Jiménez de la Igle-
sia, id. 
p . Julio Grande Barran, id, 
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
U." D. Antonio Vioh Balesponey, 
id. 
C." D. Joaqu ín Miláns del Bosch y 
del P ino , id. 
C." D. Alberto Port i l la Hueso, id. 
C." D. Francisco Espinar Rodrí-
guez, id. 
C.° D. José Pornovi Martínez, id. 
C.° D. Celestico López Pa rdo , id. 
C." D. J u a n de la R iva González, id. 
C." D. Antonio Rodríguez - Marín 
Fernández, id. 
C.° D. Fe rnando Pa lanca y Mar t í -
nez For tún , id. 
C." D. Ri-fael Sabio Dutoit , id. 
C." D. f e m a n d o González Amador , 
id. 
U.° D. Guil lermo Domínguez Olar-
te . id, 
C.° D, Ricardo Escudero Cisneros, 
id. id. del 18 de septiembre a 
31 de octubre del año actual . 
U.° D. Enr ique Gallego Velasco, id. 
C." D. Manuel Valcárce Gallegos, 
id. 
C.° D. Manuel Alcayde Alcayde, Id. 
C " D. José Maris tany González, id. 
C ° D. Leandro García González, id. 
C." D, Vicente Laquida in Arrarás , 
id. 
C.° D. Is idro Calvo Hernáiz , id. 
C." D. Alejandro Boquer Estévez, 
id. 
C.° D. Enr ique Gazapo Valdés, Id. 
C.° D. Antonio Rubio Fernández , 
id. 
C." D. J e s ú s Pr ie to Rincón, id. 
C." D, Fe rmín Pérez de Nanolares 
y Ruiz Puen te , id. 
C.° . D. Luis Melendreras Sierra, id . 
C.° D. Angeles Gil Albarellos, id. 
C." D. Manuel Company Valora, lii. 
C.° D. Ricardo de la F u e n t e Ortiz, 
id. 
C." D. Luis Asensio Serrano, Id. 
C." D. Gus tavo Agnrlo López, id. 
C.° D. León Urzáiz Guzmán, id. 
C.° D. Eugenio Calderón Montero 
R Í O S , id. 
C." D. Ju l io Brandis Beni to , id. 
O." D. Joaquín Otero Fer rer , id. 
U." D. Je sús Lóprz Lara Maílor, Id, 
C." D. Antonio García Vallejo, Id. 
C." D. Ramón Bofia Combelles, i d . 
C.° D. Luis Mart ínez González, id . 
C." D. Luis Castroverde Aliaga, id. 
.C.° D, Rogelio de Azaola Ondarza. 
Empl eos 
en el 
Cnerpo Kombres, motivos y fechas. 
C.° 
c.° 
c.° 
T. G. 
D. Ricardo de Anca Núñez , 
D. Lu is Siore Marassi , id. 
D.-Francisco Pou Pou, id. 
Cruces. 
i d . 
D. Pedro Rodr íguez Per lado , se 
le concede la placa de la Rea l 
y Mil i tar Orden de San H e r -
menegildo, con la an t igüedad 
de 26 de agosto de 1930.— 
R. O. 2 enero de 1931.—D. O. 
número 3. 
T. C. D. Enr ique Sáiz López, id. la 
pensión correspondiente a la 
cruz de la misma Orden, con 
la ant igt ledad de 30 de j un io 
de 1930.—Id.—Id. 
T. G. D. Ramón Valoárcel López E s -
pila, id. Id., con la antigü^idad 
de 6 de sep t iembre del mismo 
año.—Id.—Id. 
C.° D. Alejandro Más de Gaminde, 
id. la cruz de la referida O r -
den, con la ant igüedad de 26 
de febrero de 1929—R. O. 15 
enero de 1931.—D. O. número 
18. 
C." D. Lu i s Manz ineque Fel t ror , id. 
id., con la an t igüedad de 8 de 
agosto de 1930.—Id.—Id. 
C." D. Antonio Fernández-Bolaños 
Mora, id. id., con la a n t i g ü e -
dad de 7 de octubre de 1930.— 
Id.—Id. 
C.° D. Ignac io de la (Juadra Más, id. 
id., con la an t igüedad de 31 
de octubre de 1930.—Id.—Id. 
Condecoraciones. 
O." D. Manuel León Rodr íguez , so 
confirma la concesión de la 
Medalla Mili tar de Mar rue -
cos, con pasador Laraohe , que 
le fué otorgada por el Jefe 
Superior do las Fuerzas Mil i -
tares de Marruecos.—R. O. 7 
enero de 1931.—D. O. núm. 6. 
C.° D. Asterio Pérez de Prado , id. 
id., con pasador Te tuáo .—Id . 
—Id. 
C." D. Francisco Pa lomares R^víl la . 
id. id., con pasador Malilla.— 
Id.—Id. 
T.° D, Roque Adrada Fernández , 
NOVEDADES 
Empleoa 
en el 
Oaerpo Nombres, motivos y (echas. 
id. id., con pasador T e t u á n . ^ 
R. O. 21 enero de 1921.—Z). O. 
número 18. 
T. C. D. Salvador García de P runeda 
y Arizón, se le concede el dis-
t in t ivo d e l «Profesorado».— 
R. O. 2 enero de 1931.—i). O. 
número 3. 
C.« U. t 'él ix Martínez Sanz, id.— 
I d . - I d . 
Recompensas. ' 
^Permutas de empleo y pérdidas de 
antigüedad.) 
C Sr. D. Carlos B^rnal y Garc/n, 
80 le concede la ornz de Méri-
to Militar, con dis t in t ivo blan-
co, en pe rmuta de los puestos 
alcanzados por elección en la 
escala de su empleo.—R. O. 3 
enero de 1931.—D. O. núm. 3 . 
C D. P ío Fernández Mulero, id. 
igual condecoración, con dis-
t in t ivo rojo, en pe rmuta del 
empleo de Teniente Coronel 
obtenido por méri tos de gue-
rra.—Id.—Id. 
C.x D. Luis Manzaneque Fel t rer , id. 
en p e r m u t a de los puestos 
alcanzados por m é r i t o s de 
guerra.—Id.—Id. 
U." D. Fél ix Mar t ínez Sanz, id. con 
d is t in t ivo blanco, en id. por 
elección.—E. . 0 . 8 enero de 
1 9 3 1 . - D . O. núm. 6. 
U.' 
Destinos. 
D. Ildefonso de Lue lmo Asen-
sio, ascendido, del Estableci-
miento Indus t r i a l de Ingenie-
ros, al mismo —R. O. 2 enero 
de 1931.—í>. O. n ú m . S. 
T. C. O. Tr inidad Benjumeda del Rey , 
de la Comandancia genera l de 
la 8.^ Región, se le confiere el 
mando del Batal lón de Meli-
lla y J e f a tu r a de la 2.* dele-
gación de la Comandancia de 
íngRnieros d e Marruecos .— 
R. O. 7 enero de 1931.—Z>. O. 
número 5. 
T. U. D. Mario J iménez Ruiz de dis-
ponible forzoso en la 4.* R e -
Bmpleos 
en el 
Oaerpo. Nombres, motivos y feolias. 
gión, a la Comisión de Movi-
lización de Indus t r i a s Civiles 
, do la m i s m a . - I d . — I d . 
P . ' "D . José Fernández de la P u e n t e 
y Fernández de la Puente , de 
la Escuela de Estudios Supe-
riores Mil i tares , se le confiere 
el mando de la Br igada Topo-
gráfica del Cuerpo.—Id.—Id. 
C." D. Francisco Messeguer Marín, 
de ayudante de campo del Go-
mante General de Ingenie ros 
de la 7." Región, a igual cargo 
del de la 4.« Región.—R. O. 8 
enero de 1931.—D. O. n ú m . 6. 
" C Sr. D. Francisco Montero Cha -
varr i , con destino en el 1."" 
Regimien to de Ferrocarr i les , 
se le designa pa ra que desem-
peñe el cargo de Ingeniero Co-
m a n d a n t e de la Comandancia 
de Ferrocarri les.—R. O. 10 
enero de 1931.—X». O. núm. 8. 
C." D. Fe rnando Pa lanca Martínez 
For tún , de reemplazo por en-
fermo en la 1.^ Región, a dis-
ponible forzoso en la m i s m a . 
—Id.—Id. 
C.° D. César Gimeno Suñer , se le 
confirma en el cargo de a y u -
dante de campo del General 
D. Fé l ix Angosto P a l m a , Jefe 
del servicio mi l i t a r de Ferro-
carriles, cargo que desempe-
ñeba en el anter ior dest ino 
del referido general.—R. O. 12 
enero de 1931.—-D. O. núm. 9. 
T." D. L u i s Gorozarr i Puen t e , del 
I."' Regimiento de Zapadores 
Minadores, al Establecimien-
to Indus t r i a l de Ingenieros, 
en comisión, sin dejar su des-
t ino d e plantilla.—R. O. 12 
enero de 1931.—D. O. núm. 10. 
C Sr. D. Celestino Garc ía Antú -
nez, del Servicio de Aeros ta -
ción, al Ministerio del Ejórci-
to.—R. O. 17 enero de 1931.— 
^D. O. n ú m . 14. 
C Sr. D. Carlos Berna l García, se 
le designa para el cargo de los 
• servicios técnicos de A v i a -
ción,—Id.—Id. 
T. C. D. Joaqu ín de la L lave Sierra, 
id. para el mando del Batal lón 
de Aerostación.—Id.—Id. 
C.° p . Carlos Marín de Bernardp 
NOVEDADES 
Empleos 
en el. 
Cuerpo Nombres, motivos y teohas. 
C 
C 
r. c. 
LasheraSi 'se dispone cont inúe 
desempeñando, en comisión, 
el cargo de profesor auxi l iar 
de la clase de Táct ica y Ser -
vicio de Es tado Mayor en la 
Escuela de Estudios Super io-
res Militarpp.—B. O. 17 enero 
del931.—Z». O. Dúm. 15. 
D. Alberto Montaud Noguerol , 
de disponible forzof o en la 1.* 
Región, a ayudan te de campe 
del Comandante G e n e r a l d 
Ingenieros de la 7.* Roiiión.— 
E. O. 20 enero de 1981.—Z). O. 
número 16. 
Sr. D, Salvador García de P r i i -
neda y Arizón, con destino en 
el Minis ter io del Ejército, se 
le nombra vocal de la J u n t a 
F a c u l t a t i v a d e l C u e r p o . — 
R. O. 21 enero de 1931.—Z). O. 
número 18. 
Br. D. Gonzalo Z a m o r a Andreu, 
de disponible forzoso en la 5." 
Región, se le confiere el m a n -
do del 6.° Regimien to de Z a -
padores Minadores.—R. 0 . 2 2 
enero de 1931.—'JD. O. n ú m e -
ro 18. 
Sr. D. J u a n Mart ínez Fernán-
dez, ascendido, del 2." Regi-
miento de Fer rocar r i l e s , a l 
mismo.—Id.—Id. 
Sr. D. Joaqu ín Anel Ladrón de 
Gupvara, de disponible forzo-
so en Melilla, a la Comandan-
cia de Obras , Reserva y P a r -
que de Ingenieros de la 1.* 
Reglón.—Id —Id. 
Sr. D. Victor iano Barranco Gau-
na, de id. en la 1.® Región, a 
la id de la 2." R e g i ó n . - I d . — 
Id. ^ 
Sr. D. Mariano Campos Tomás, 
de la Comandancia de Obras 
do la Base Naval de Car tago-
u», se le confiere el cargo de 
Inspec tor de las t rapas y Ser-
vicios de Ingenieros y j ' f e do 
la Comandancia de Ingenieros 
do Marruecos.—Id.—Id. 
D. José Tejero Ruiz, se dispone 
que con mot ivo de su ascenso, 
cese en el cargo de Deta l l de 
la Escuela Central de T r a n s -
misiones.—R. O. 21 enero de 
19B1.—Z>, O. n ú m . 18. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas 
T.» 
U."^  
C 
C 
T. C. 
D . Rogelio N a v a r r o R o m e r o , 
con destino en el Regimien to 
de Telégrafos, se le nombra 
p a r a el cargo de Detal l en la 
i d . - I d . — I d . 
D. Francisco Blond Meaa, del 
2.° Reg imien to de Zapadores 
Minadores, a disponible, como 
presuuto demente, en la 1.* 
Rpgión.—Id.—Id. 
D. Benjamín Llorca Gisbert , del 
Servicio de Aerostación, a se-
cretario, de la Delegación de 
la A l t a Comisar ia en la zona 
sur de Marruecos y j^fe del 
Deta l l de las t ropas de po l i -
cía del Sahara .—R. O. 28 ene-
ro de 1 9 3 1 . - / ) . O. n ú m . 22. 
Sr. D. Domingo Sala Mit ján?, as-
cendido, do «al servicio de 
otros Ministerios» ( Ins t i tu to 
Geográfico y C a t a s t r a l ) , a 
cont inuar en igual s i tuación 
y destino.—R. O. 30 enero de 
1931.—D. O. núm. 24. 
Sr. D. Uba ldo Azpiazu Ar tazu , 
id. 
Sr. D. Federico Garc ía Vigil, id., 
del Es tablec imiento I n d u s -
t r ia l de Ingenieros , a disponi-
ble forzoso en la 1.* Región. 
D. Jo sé Bengoa Cuevas , de d i s -
ponible forzoso en Baleares, a 
la Comandancia genera l de In -
genieros de la 8." Región. (V.) 
D. R a m ó n Valcárcel López-Es-
pila, de id. en la 1." Región, a l 
1.^' Reg imien to de. Ferroca-
rr i les . (V.J 
D. Enr ique Rolandi P e r a , de la 
Comandancia de Obras de la 
Base N a v a l de El Fer ro l , a la 
Comandancia de Marruecos . 
(V.) 
D. Enr ique Milián Mart ínez, de 
disponible forzoso en la 1.^ 
Región, a la Comandanc ia de 
Obras de la Base Naval de E l 
Ferrol . (F.) 
D . J o s é Val lespin Cobián, a s -
cendido, del 2° Reg imien to 
de Ferrocarr i les , a disponible 
forzoso en la 1.^ Región. 
D. Jo sé Tejero Ruiz , id., dfd Re-
gimiento dé Telégrafos, a id. 
D. José Cabellos y Díaz de la 
NOVEDADES 
Empleos 
en el -
Cuerpo, Nombres, motivos y techas. 
Gaardia, id., de la Comandan-
cia-de Marraecos, a id. 
T. C. D. Antonio Parellada G a r c i a . 
id., del Regimiento de Ponto-
neros, a id. BQ la 5.* Kegión. 
C.e D.Pablo Pórez-Saoane y Díaz 
Valdés, id,, del id. de Radiote-
legrafía y A u t o m o v i l i s m o 
(África), al Batallón de To-
tuán. (V.) 
• D. Antonio Valencia Fernández, 
de disponible forzoso en la 1." 
Región, al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores. (F.) 
» D. José Pérez Reina, de id. en 
la 2." id., a la Comandancia 
de Obras y Reserva de Ma-
hón. (F.) 
» D. Jesús Camaña Sanchís, de la 
Comandancia de Obras, Be-
serva y Parque de la 1.* Re-
glón al 5.° Regimiento de Za-
padores Minadores. (V.) 
» D. Tomás Ardid Rey, del 2.» 
Regimiento de Ferrocarriles, 
a la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 1.* 
Región. (V.) 
II D. Domingo Morlones Larraga, 
Marqués de Oroquieta, de este 
Ministerio, al 2.° Regimiento 
de Ferrocarriles. (V.) 
» D. Francisco Grimeno Galindo, 
de disponible forzoso en la 1.° 
Región, al 6.° Regimiento de 
Zapadores Minadores. (F.) 
» D. José López Otero, de id., al 
2.° Regimiento de Ferrocarri-
les, (V.) 
» D. Jesús Ordovás Galvete, del 
• Batallón de Tetuán, al Regi-
miento de Telégrafos. (V.) 
» D. Antonio Pozuelos Fernán-
dez, ascendido, del 4.° Regi-
miento de Zapadores Mina-
dores, al Batallón de Tetuán. 
II D, Emilio Velo Castro, del Gru-
de Menorca, a la Comandan-
cia de Marruecos, (V.) 
" D. José Lafíta Jecebek, de dis-
ponible forzoso en la 5.^ Re-
gión, al Regimiento de Pon-
toneros. (V.) 
» D.. Antonio Valcárce Gallegos, 
ascendido, del Regimiento de 
Telégrafos, n disponible for-
• zoso en la 1.* Región. 
Empleos 
en el 
Onerpo Nombres, motivos y lechas. 
ú,' D. Cayetano Fuster Morell, id,, 
de supernumerario sin sueldo 
en la 1,°'Región, a id, 
..» D José Román Becerra, id,, del 
!,'"• Regimiento de Zapadores 
,' Minadores, a id, en ia 4,* Re-
gión, 
» D. Lorenzo Moreno Tauste, id,, 
de la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 2." 
Región, a id. en la 1.° Región. 
« D. Manuel Gallego Velasco, id., 
de la Comisión de Moviliza-
ción de Industrias Civiles do 
la 8.* R°gión, a la misma. 
» D. Gregorio Acosta Nieto, id., 
del 2.° Regimiento de Forro-
carrilep, a disponible forzoso 
en la 1.° Región. 
» D. José de los Mozos Muñoz, id., 
del 2." Regimiento de Zapa-
dores Minadores, a id. 
C." D. Antonio Población Sánchez, 
id., del Servicio de Aviación, 
a la Comandancia de Obras, 
Reserva y Parque de la 6.* 
Región (-Santander). (F.) 
» D. Fernando Palanca- Martínez-
- Fortún, de disponible forzoso 
en la 1.* Región, al Batallón 
de Tetuán (V.) 
» D.' Faustino Éivas Artal, de id. 
en Ceuta, al 6.° Regimiento 
de Zapadores Minadores. (F.) 
11 D. Antonio García Vallejo, de 
id. en la 1.* Región, al Regi-
miento de Telégrafos. (V.) 
II D, Capitolino Enrile López de 
Moría, de id. en la 2.* id,, al 
I . " Regimiento de Zapadores 
Minadores (F.) 
'ii D. José Rivera Zapata, de inge-
niero encargado de las obras 
de los destacamentos del Sa-
hara, al Regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilis-
mo (África). (V.) 
» D. Julián Azofra Herrería, de 
disponible forzoso en la 8." 
Región, a la Comandancia de 
Obras, Reserva y Parque de 
la 2.a (Sevilla). (F.) 
11 D. Manuel Company Valera, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
Minadores, ni 4.° de igual de-
nominación. (V.) 
II D. Paulino Coll Masaguer, del 
NQTJEDADMS \: 
Empleos 
en el 
Cuerpo. 
Nombres, motivos y techtis. 
Grupo de Menorca, al 4.°.B.e-' 
g imien to de Zapadores Mina-
dores. (V.) 
C " D. Máximo Vi l lanueva J iménez , 
ascendido, del 2.° Regimiento 
Ferrocarr i les , al de Telégra-
fos. (V.) 
B D. Antonio V á z q u e z - F i g u e r o a 
Groyanes, do la Comandancia 
de Obras, Reserva y P a r q u e 
de la 7.8^  Región (Valladolid;, 
ftl 1."' Regimiento de Fer roca-
rr i les . (V.) 
» D. Aster io Pérez de Prado , del 
1." Reg imien to de Zapadores 
Minadores, a l a íd.(V.) 
» D, Vicente Blanco Olleta, del 
Grupo de Menorca, al Regi-
miento de Radio te legraf ía y 
Automovi l i smo (África). (V.) 
a D. Francisco Martínez Múñez, 
del Ba ta l lón de Meli l ia , a su-
pernumerar io sin sueldo en la 
8.* Región. 
B D. Jo sé Brusés Danis , ascendi-
do, del Batal lón de Melilia, al 
mismo. (V.) 
» D. Fé l ix de Antelo y J u n c o , id., 
de supernnmerar io sin sueldo 
en la 3.°' Región, cont inúa en 
la misma situación y región, 
r.» D. Felipe Dann Guil lelmi, del 
Grupo de Menorca, al B a t a -
llón de Melilia. (V.) 
B D. Antonio Sánchez-Tembleque 
Pa rd iñas , del 2° Reg imien to 
de Zapadores Minadores, al 
id. (V.) 
B D. J u a n Dann Guil le lmi , del 
Batal lón de Melilia, a supe r -
numera r io sin sueldo en la 2." 
Reiiión. 
» D. Manue l Barcena de Castro, 
Conde de Torre Cedeira, del 6.° 
Regimien to dé Zapadores Mi-
nadores , al Batal lón de Mel i -
l ia . (V.) 
B D. Gui l lermo Menéndez Aules-
tia, del Bata l lón de Te tuán , 
al 4.° Regimien to de Zapado-
res Minadores. (V.) 
» D. Sebast ián I r i a r t e Ar izmendi , 
del Servicio de Aerostación, 
al Batal lón de Tetuán. (V.) 
B D. Francisco Menoyo Baños, del 
Bata l lón de Te tuán , a super -
numera r io en la 2." Región. 
SmpleoB 
en el 
Caerpo. Nombres, muiivob y techas. 
T." ' D. José M u n a e r a Quiñonero, del 
Regimien to de Telégrafos, a l 
Bata l lón de Tetuán . (V.) 
» D. Pedro López Paredes , de dis-
ponible forzoso en Ceuta, al 
2.° Regimien to de Zapadores 
Minadores . (V.) 
T. C. D. Bernardo Cabanas C h a v a -
r r ía , del I.""' Reg imien to de 
Ferrocarr i les , a l 2." de igua l 
denominación. 
O;' t) . Antonio Fa lqu ina J iménez , 
del id., a l id. 
C.° D. Rafael Sánchez Benito, del 
id., al id. 
» D. Antonio Sarmien to L e ó n -
Troyano, del id., al id. 
B D. J o s é Collar Fernández , del 
id., al id. 
» D. Jo sé P a r d o Pa rdo , del id., a l 
id. 
» D. J o r g e Martorell Monar, del 
id., al id. 
T.» D. J u l i o San Mar t ín Salva, del 
id., al id . 
í D. Rafael P e ñ a Quirós, del id., 
a l i d . 
» D. Pablo Murga ü g a r t e , del id., 
a l id. 
B ü . Hipól i to Barcena Rada , del 
id., al id. 
B D. Tomás Asensio Andrés , del 
id., al id. 
C.e D. L u i s Alvarez Izpura , del 2° 
id., al 1.° de id. 
C.° D. César de los Mozos Muñoz, 
del id., a l id. (V.) 
» D. J u a n Mart ínez Percaz, del 
id., a l id. (F.) 
T." D. J u a n Baamonde Tayllafer t , 
del id., al id. (F.) 
» D. Francisco de Alba Cañet r , 
del id., a l id. (F.) 
B D. J a i m e García Laure l , del id., 
a l id. (F.) 
» D. J u a n de Dios L u n a Car re te , 
del íd„ al id. (F.) 
Comisiones. 
C Sr. D. Salvador Garc ía de P r u -
neda y Arizón, se aprueba la 
d e s e m p e ñ a d a e n Ginebra 
(Suiza) duran te par te de' los 
meses de noviembre y diciem-
bre ú l t imos , como asesor té<J-
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Ooerpn. Nombres, motivos y techas. 
nico a las órdenes del repre~ 
sen t an t e de España en la co-
misión preparator ia de la Con-
terencia del Desarme,—R. O:" 
31 enero de 1931.—D. O. n ú -
mero 26. 
Clasificaciones. 
C.° D. José B o m á n Becerra , se le 
declara apto pa ra el/ascenso, 
cuando por an t igüedad le' co 
rresponda.—R. O. 3 enero do 
1931.—Z). O. núm. 3. 
» D. Pablo Pérez Seoane y Díaz 
Valdés, id. 
1) D. Lorenzo Moreno Tauste , id. 
» D. Manuel Q-allego Velasco, id. 
» D. Gregorio Acosta Nieto, id. 
n D. J o s é de los Mozos Muñoz, id, 
» D . Antonio Pozuelos Fernández, 
. id. 
» D. Lu i s Fe l iú Oliver, id. 
1) D. José López Tienda, id. 
>  D. J o s é Sánchez Baiz, id. 
» D. Jo sé Auz Aaz , id. 
» D. Carlos Mendoza I radier , id. 
» D. Pedro Pr ie to Rincón, id. 
» D. Rodrigo Tor ren t Aramendia, 
U. 
T." D. Iñ igo de Arbeaga y Palguera, 
id.—R. O. 21 enero de 1931."— 
D. O. n ú m . 18 
T." D. Franc isco J a v i e r Sáenz de 
Heredia , id. 
lAcencias. 
C" D. Manuel Company Valora, se 
le concede una ampliñcación 
has ta seis meses a la que dis-
fruta por asuntos propios en 
Barcelona , con el fin de pasar 
en igua l concepto a Marsella, 
N a r b o n a y Pe rp iñán (P ran -
cia).—R. O. 29 enero de 1931. 
— D. O. núm. 25. 
Premios de efectividad. 
T. C, D, Manuel Hernández Alcalde, 
se le concede el de 500 pese-
tas anualep, a part i r de febre-
ro próximo.—R. O. 12 enero 
de 1931.—M.c. núm. 10. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
• 'C.-° D. Francisco Diaz Iboleón, id. 
• i> D. José de las Rivas Amorena , 
• id-
. » D. Pedro Re ixa Puig , id. 
» D. Jo sé Lafita Jeoebek, id, 
U.° . D. Joaquín Miláns del Bosch y 
del P ino, id. el de 1.200 pese-
t a s anuales , id. 
II D. Alberto Por t i l la Hueso , id. 
1) D. Ricardo Escudero Cisneros, 
id 
B D. Francisco Espinar R o d r í -
guez, id. 
C* D. José Mendizábal Brune t , i d . 
el de 1.100 pesetas anuales , id. 
C.° D. Amaro González de Mesa 
Suárez, id. 
» D. Antonio Pérez Ruiz , id. 
D D. César de los Mozos Muñoz, id. 
» D. Antonio González Me lina, id. 
» D. Ensebio Caro Cañas , id. 
» D. Mar iano Barbarán y Tros de 
I l a r d u y a , id. 
T. C. D. Silverio Cañadas Valdés, id. 
el de 600 pesetas anuales , a 
part i r de 1." del mes actual .— 
R. O. 30 enero de 1931.—Z). O 
' número 24. 
O." D. haus t ino R i v a s Ar ta l , id. 
T." D. Pedro López Paredes , id. 
C." D. José Cremades Suñol, id. el 
de 1.000 pesetas anuales , id. 
C.° D, Rafael Llórente Sola, id. el 
de 1.100 pesetas anuales , id. 
» D. B a l t a s a r Montaner F e r n á n -
dez, id, 
> D. Capitolino Enr i le López de 
Moría, id. 
o D. Carlos Mar ín de Bernardo 
Lasheras , id. el de 1.200 pese-
tas anuales, id. 
a D. Ju l i án Azofra Herre r ía , id. 
C." D. Pío Fernández Mulero, id. el 
de 500 pesetas anuales, a par-
tir de 1.° de febrero próximo. 
Matñmonios. 
C." D. Antonio Pérez Ruiz, se le 
concede licencia pa ra con -
traer lo con D.* Dolores P ine-
ro Martínez.—R. O. 12 enero 
de 1931.—D. O. núm. 10. 
T.° D. Máximo Briones Blanco, id. 
con D."- María de la Concep-
ción R e y y P é r e z . - R . O. 29 
enero de 1931.—2). O. núm. 24. 
10 NOVEDADES 
BmpleoB 
en el 
Cnerpo Nombre», motivuu y techab 
Reemplazo. • ^- _^, 
T. ' D. Pranoieoo Pérez Sánchez, de • 
disponible forzoso por enfer-
mo en la 1.* Región, se le con-
firma la declaración de reem-
plazo por enfermo, con res i -
dencia en Astorga (León), a 
par t i r de Ib de diciembre, he-
cha por el Capitán Genera l de 
dicha Región.—B. 0 . 1 2 enero 
de 1931.—D. O. núm. 10. 
C ' D . Eduardo Susanna Almaraz, 
de la Academia especial del 
Cuerpo, a reemplazo por estar 
enfermo, a par t i r de 1.° del 
actual , con residencia en esta 
Corte.—R. 0 . 2 1 enero de 1931. 
—D. O. n ú m . 18. 
C." D. Adolfo Corretger Da imovich , 
de disponible por enfermo en 
la 1.* Región, se le concede el 
pase a dicha situación por en-
fermo, con residencia en la 
misma.—R. O. 31 enero de 
1931.—2). O. núm. 25. 
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motÍTOs y fechas. 
Supernumerarios. 
D. Iñigo de Ar t eaga y Fa lguera , 
duque de Francavilla, conde de 
ISaldaña y de Cores, Grande de 
España, del Grupo de Gran 
Canaria, se le concede el pase 
a d icha si tuación, con resí-
- denoia en 1 a 1.® Región.— 
R. O. 7 enero de 1931.—D. O. 
» n ú m e r o 6. 
Reserva. 
Sr. D. José Claudio Pere i ra , de 
la Comandancia de Obras , Re-
serva y Pa rque de la 2." R e -
gión, se le concede el pase a 
d icha s i tuación, q u e d a n d o 
afecto a la de la 8.° Región, 
por fijar su res idencia en La 
CoruSa.— R. O. 10 enero de 
1931.—X>. O. núm. 8. 
Asociacián dii Colsgio ds Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración 
BALANCE BE CAJA OORUESPONDIENTH AL MES DE NOVIEMBBE OK 1 9 3 0 
.DBBE Pesetas. 
EXISTENCIA ANTERIOR 172.505,85 
Cuotas de señores socios del mes de noviembre 16.947,00 
Recibido de la Intendencia Militar (consignación oficial de noviembre). 15.7l7,6ó 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 2.092,50 
ídem por cargos contra señores Jefes, Oficiales y personal civil del Co-
legio ; • 221,65 
ídem por venta de seis reglas de cálculo 150,''0 
ídem por donativos y cuotas de señores Protectores 45015 
Suma 208.' 81,81 
HABBR 
Socics bajas 184,90 
Gastos de Secretaría 649,85 
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.153,00 
„ ^ , ^  , . . . \ Huérfanos 16.260,69 
Gastado por el Colegio en noviembre. . < , , , - /. ,.,1/. r/^  
j Huérfanas 6.686,50 
Impuesto en la Caja Postal de Ahorros 2.077,00 
Gratificación para uniforme a un huérfano 301,60 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio. 232,85 
Existencia en Caja, según arqueo 171.538,42 
huma 208.084,81 
DBTALLB DB LA BXISTBNCIA BN LA CAJA DB LA ASOCIACIÓN 
En metálico en caja ." 1.854,79 
En cuenta corriente en el Banco de España 43.301,88 
En carpetas de cargos pendientes 40.621,91 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) • . . . 86.009,80 
En depósito en la Caja Central del Ejército 260,00 
Suma 171.588,42 
12 ASOCIACIÓN DE SANTA BAKBAl.A I SAN FERNANDO 
Número de socios existentes en .él día> de la fecha. 
Existencia en 14 de noviembre de lOBOj 
Altas ^^ 
Bajas. 
Suma.... 
Quedan. 
3.405 
t 
3.406 
6 
Número de huérfanos existentes én el día de la fecha 
y su clasificación^ 
3.399 
i Varones . . . . 
1" 
1 
o 
o 
p 
•a 
9 
B 
O) 
B ! 
a 
0 
ti 
•o M 
® ... 
i» 
o-» 
o 2 
. a) 
2.0 
ES-' 
; p 
o 
188 
1 
66 42 21 i 47 12 í> 
Primera e sca l a . . . . 
( H e m b r a s . . . . 
333 
40 42 21 26. 17 ft > 145 
í Varones . . . . 9 16 4 » 9 2 10 50 
Segunda escala . . . 166 
( H e m b r a s . . . . 3-2 
147 
37 5 18 6 > 18 116 
TOTALES. 137 51 43 79 14 28 499 499 
V.° B.o 
EL QENEBAL, FBESIDENTB, 
F. Haro. 
Madrid, 19 de diciembre de 1930. 
EL TBNIENTE COBONKL, SEOBETAHIO, 
Eduardo Vicente. 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
\ 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que han tenido ingreso 
en la misma durante el mes de diciembre de 1930. 
Prooedenola. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VAKIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra Martín y Gulllou: Graudeurs et unitéa. s. a., Pa-
ría. 1 V0I./I2O pagioaa. 13 X 9 E-a-3, G-a-2 
Compra. . . Slocum: Seal autour da Monde aur un voilinr de 
11 mébrea. 1930, Paría. 1 vol., 272 páginas. 14 X 9- J -d -1 
Compra Vignery: Vibrations de torsión d'an arbre portant 
des masses pesantes. 1931, París. 1 vol., 120 pági-
nas con figaras. 17 X H G- b 1 
Compra.. . . Deflandre: Microsoopie pratique. 1930, París. 1 vo-
lumen, 373 páginas con figaras. 12 X 9 F-j-S 
Compra Vaccarl: Cómo viven las plantas. 1980, Barcelona. 
1 vol., 383 páginas con ñgaras. 18 X H F-g-1 
Compra •. . . Vaccarl: Uómo viven los animales. 1930, Baroelo-
na. 1 vol., 445 páginas con figuras. 17 X H lí'-fi-S 
Compra... . Annuaire International de la T. S. F. 1930, Paria. 1 
volumen, 292 páginaa. 19 X 12 G-a-3 
Compra... . Ráfols: Gaadi. 1929, Barcelona. 1 vol., 305 páginas 
con fotografiaa. 18 X 12 I-b-7 I-o H 
Compra. . . Les postes de T. S. F. a une lampe, s. a., París. 1 vo-
lamen, 140 páginaa con ñgaras. 21 X 18 G-n-5 
Compra.. . . Hammerton: Maravillas de la vida animal. 1980, 
Barcelona. 3 volúmenes, 484-930 páginas con fo-
tografías. 22 X 16 F-a-1, F-g-3 
14 AOMENIO DE OBRAS Eh HISLIOlEüA 
Prooedenoi». AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DK LA OBRA Clasificación. 
Compra Paluzie-Mlr: Geografía generaí. 1930, BarcelonB. 
1 vol., 472 páginas con fFgiyas. 13 X Í'-'X J -a -1 
Compra Bi l l i t e r : Eiectrométall'úrgie des Solutions aque-
uses. 1930, París. 1 ÍQÍ:,'323 páginas con figurap. 
18 X 11 •'• • E-g-6 
Compra Llnker : Tratado de Medidas Eléctricas. 1927, Bar-
celona. 1 vol., 679 páginas con ñgaras. 16 X 10-- • E-e-3 
Compra Rosenberg : Manual del Montador y el Operario 
electricista, s. a., Barcelona. 1 vol., 504 páginas 
con figuras. 16 X 8 E-g-7 
NOTA; lina obras regaladas lo han sido por: 
(1) y (2) Por los autores. 
V." B.°: Madrid, 31 de diciembre de ll'SO. 
E L 'i'BKtEKTFi G0KONBÍ--D1RKCTOR, E L C O M A N D A N T B - B I B L I O T B O A B I O , 
Manuel J iménez Faen t e Bemildo Alberca. 
-D»==3S^- |a=«6-
ESTACIONES DE T. S. H . 
de todas clases y potencias. 
f l )as y t ranspor tab les de 
c a m p a ñ a . E S T A C I O N E S 
DE O N D A C O R T A . E S T A -
C I O N E S P A R A T E L E -
G R A F Í A , estaciones para 
R A D I O - D I F U S I Ó N , esta-
ciones para aeroplanos y 
b a r c o s 
SLi.!"nasinos. 
T E i _ E F O N i A [ R Í G I D A 
DE A L T A F R E C U E N C I A . 
T E L E F O N Í A M Ú L T I P L E , 
r a d i o g o n I ó nn e ftTSsTSR^üí pío -
ESTACIÓN DE RADrí) PASÍA ' V I O N OE PASAJEROS] 
MATERIAL PARA T. S. H. 
E S T A C I O N E S E f ^ l S O R A S 
" T E L E F U N K E N " 
. A E G . IBÉRICA DE ELECTRICIDAD, S. A, 
Altos HornoSfde Bzcaya 8. A 
i l 
E8TA0 
ses y dimensiones 
FABRICAS EN BiRA 
Lingote al cok. 
ACBrOS Bessemer y Martín-Siemenj|en perfile: 
(ángulos, vigas, etc). 
CarrilSS para Ferrocarriles y Tranvías. ,. • • 
Chapa gruesa y fina. .... . . ' •. 
Chapas magnéticas para transformadores y dííiamoí^. • . ' • - . 
Aceros especiales para fabricación de piñones, engrarajes, cigüeñales, elemen-
tos para cañones, proyectiles perforantes y semiperforantes, escudos y 
blindajes. 
Grandes piezas de forja para la marina y Artillería. 
Fabricación especial de Hoja dé lata. 
Fabricación de Alq[Uitrán, Benzol, Toluol y Naftalina. 
Dirigid toda la correspondencia a Altos Hornos de Vizcaya. Apartado (le Correos 116, Bilbao. 
. TUBOS Y PLñNCHñS DE PLOMO -
ñCEROS Y METñLES 
i c , HERRflMlEnTflS 
• PñRñ FERROCARRILES Y MIMflS • 
• • • • VIQfIS Y HIERROS EH U • • • • 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, 2. 
¡ J2iBrQría óe C. V)os8aí, 
Plaza de Santa Ana, núm. 9. - Madrid. 
APARTADO 47.—TELÉFONO 12.724. 
O b r a s n c t c l o n a l e s -y e3t:tra.njera.8. 
Grézaxd, S r i c : Lecciones de Blectriuidad. Versión 
españuia de Lnis U-onzález Abela.—Tomo 1, en 
4.<*, rústica, ib pesetas; tela '..pesetas t'l 
Tomo 11, en 4.°, rúiitica, 20 pesetas; tela 21 
Tomo lú, en 4.°, rustlüt^, 23 pesetas; telu 2Í 
lomo IV y último, 1930, rústica, 24 pesettia; tela.. 28 
I g u a l : Saltos de agna, motóles e instalaciones hi-
dráulicas, 2.* edición revisada y aumentada 1 vo-
lumen en 4.0, tela ptas. 32 
Maz20cebi (XJ.) (Ingeniero): Memorial Técnico 
pera uso de iLgeniercs, Arquitectos, Ayudantes, 
Mecánicos, Electricistas, Militares, etc. 2.' edi-
ción, i volumen, piel pesetas, 13 
Mar t in de l a Escedeza: Cálcalo elemental y 
ejecución de obras de hormigón armado, 2.» edi-
ción ampliada, 1930. en 8.°, tela pesetas 15 
Ernes to Mont i i : Cómo funciona, cómo se cons-
truye una estación radio transmisora-receptora. 
Un volumen encuadernado pesetas 18 
AlTKzaz Valdte: Memento de Matem&ticas, 2.' 
edición, 1 volumen tela, 1921 pesetas 8 
O-arcia A z a c e t a (V.]: hl Fileteado. 1 ^ , en 4.<> 
rústica pesetas 9 
Mixavat Agzaz CBO Procedimientos «conómiooa 
de combustión y organización de la economía de 
los combustibles. 1937, en 8.°, rústica pesetas 4|S0 
Se remite gratis a quien lo soUoite Catálogo 
especial de obras cientifleas e indnstriales. 
Dirigid los encargos de libros y revistas a Libre-
ría E . DOSSAT. Apartado 47.—Madrid. 
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SÜFÍAFF^HtíU^ÍSUIZA) v 
Máquinas y aparatójs^é.ensayos 
para á l ta les , 'cementos , éí&bones, materiales 
artificiales, piedras, mad^rfHs, ^¡pueWs, telas, cuerdas, 
cables, r^or teá , aisladores',''^^Üees de aviones, etc. 
Otras especialidades: 
Planímetros. Integrad'ores. Alolinetés hidráulicos. 
Lipinígraf os.. 
Vagones dinamométricos para ferrocarriles. 
P Í D A N S E CATÁLOGOS "? PRESU^UBüTOS A 
MMií A£0K50 5A|ít(pO 
A ntonio Maura, 14.— ÍWadrid. 
Representi&nte exclusivo para la región central de España. 
f ^ ^qiii^isk f erreske \ ^mim ($> |l* 
Capital social: 20.000.000 de pesetas. 
Locomotoras. Material fijo para ferrocarriles. Puentes y construcciones metálicas. 
Máquinas motoras fíjas y marinas. Calderas. Grúas y aparatos de elevación de todas clases. 
Barceloni. Apartado 94, Delegación en Madrid, Serrano, 5 bajo derecha, 
Almacén de Maderas 
Fabricación de virutiiía 
para embalar 
fl 
OasllllOi ®9. Apartad® 7@ 
Zaragoza 
Librería Internacional de Romo. 
Alcalá, S^AIADRID 
UliTUnIAS FUSLICACIOITES Pese tas 
GOFFI.—Manual del Ingeniero mecánico y 
proyectista industrial, 3.* edición, traduci-
da de la 8.* edición italiana 20 
REBOLLEDO.—Manual del Constructor, 6.» 
edición reformada y aumentada. . . 25 
LÓPEZ CAJA.-Topografía Práctica, 3.* edi-
ción corregida y aumentada, porD. G Abreu 
profesor de Topografía 28 
RAHOLA.—Tratado de ferrocarriles, 6 vols.. 120 
MULLER.—Mi Sistema de Gimnasia, muy ne-
cesario para el Ejército 6 
ZAFRA.- Cálculo de estructuras, dos vols . 50 
PEÑA.—Mecánica Elástica 25 
RIBERA.—Puentes de Fábrica y Hormigón 
armado, dos tomos 60 
COLOMBO (G.)—Manual del Ingeniero, 6.' 
edición española, traducida de 54 edición 
italiana (completamente reformada y au-
mentada, con la colaboración de los Ingenie-
ros C-J- Agimonti, M. Bazoni, G. Belluzzo, F. 
Giordano y E. Semenza), por José M. Ville-
gas, exprofesor de la Academia de Artillería 20 
ELIO Y TORRES (Fausto),-Tablas calcula-
das para la conducción de aguas, en 8.°, 105 
páginas. Tela 8 
Esta casa se encarga de servir toda ciase de ubres científicos 
nationales y extranjeros. 
Pedid el catálogo de obras científicas. 
Almacén de Drogas al por mayor y menor. 
PAULINO DE AlilGÜtOl'iyi'ENDIA 
"• C A S A F U N D A B A E N 1 6 4 0 ' v* 
Calle de P;8§ta¿ 28.—MADRÍl) 
Drogas industriales. Productos qnimicos y farmacéuticos. Alcaloides. 
Herboristería. Aceites. Piiituras. Tinte Corona. Tintes en frío Wilbrafix 
f' Citocol. Períumeria, etc. *^1-«1, 
Apartado 12.038. teléfono 10.701' 
ESTABLECIMIENTOS C 
Fabricación nacional de lampa 
NUEVOS MODELOS DE LÁMPARAS 
ARTILLA (S. A. E.) 
ras y válvulas de radio. 
DE RECEPCIÓN CASTILLA 
T i p o s . 4- A. F. 4 - D . 4-B. F . 4B .F .F . 4-D. a . 4 - a . A . F . 4-G.B.F. 
J E m p l e o . DetecTora y A F . 
Detectora 
y l B . F . B. F . B . F . F . D.R.C.F. E - A . F . B . F . F . P . 
CJasqxxi l l ' . . ^ A. A. A 1 ^ A y O A. y O A y o 
Corr iente de saturación . . . . ¿s 
Tensión de rejilla auxi l iar . . . o'g 
Corriente normal de p l a c a . . Za 
Fac to r d e amplificación.. . . £ 
Tens ión negativa de rejilla.. Vg 
4,0 
0,06 
•20 
20-150 
3,05 
9 
1,2 
7.500 
9 
4,0 
0,0i 
80 
20-150 
3,0 
15 
2,0 
7.600 
4.5 
4,0 
0,10 
40 
50-160 
7,5 
6 
1,4 
4.3U0 
15 
1 5 , -
4,0 
0,16 
50 
50-150 
10,0 
5 
2,4 
S.IUO 
18 
4,0 
0,08 
20 
2-20-50 
2,20 
0,9 
4,5 
1,0 
4.500 
3 
4,0 
0,06 
20 
60-160 
25-75 
4,0 
150 
1,0 
160.(100 
1,5 
4,0 
0,15 
60 
60-150 
12,0 
100 
1,8 
55.500 
15 
P R E C I O : Pesetas l'A - 18. - 16,— 17. — 96, - 32, 
Toda clase de tipos de válvulas, especia lmente fabricados para uso de las Es tac iones emisoras del Regimiento 
i de Radiotelegrafía y Automovilismo y Establecimiento Industrial de Ingenieros. 
> Tubos de transmisión y válvulas rectificadoras de todas las potencias hasta 3 kilovatios, y voltaje en placa 
i hasta 20.00U voltio,s, para toda clase de Estaciones de radiodifusión y radiotelegrafía. 
i J P r o v e e d o i r e s d e l f^Jér'Clto e s p a ñ o l y cLe l a c a s i t o t a l i d a d 
! d e l a s e s t a c i o n e s d o r a d l o d i t u s i ó n e x i s t e n t e s e n E3spama 4 tf ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ 
/A A V J< ' V 
D i p i j a s e t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a l a p a r t a d o 2 4 3 . 
VIUDA DE LUIS BIGORRA 
y'mture, j^e^ocos y "pecoración en papeles pintados. 
Calle de la Bola, 2 . -MADRID 
•-1J1Mii*m.MKHTi»l> 
m 
IS!?3!Í ^- ^ u 
« le 
^ 
otie 
toa ' 
.».^? f / 
- ^ < a íí* 
J.-„ 
>M4 
% f, J í ^ l 
^ 'V f S C 
í? fe é S I JÍP-
'n%% 
MADRÍO: ' Paso.5'del Prado, 
SEVÍi.LA. 
.ENCÍA: Avenida del Puerto, 184. 
jar" 
CARLOS HINDLEVL 
Calle üe- Pianoonte, lo. 
\<CJe i ^ o / 
• ^ ' 
PARA HERRAMIENTAS Y PARA CONSTRUCCIÓN 
Herramientas í\;?eus":'= MáEj^iínsS"Herramientas. 
M O T O R E S D I E S, .1 L ^Ví'Ü^V' 
(La venta de estos últimos sólo a entidades oficiales.) 
Ascensores 
IVIontacargas 
Calefaooioneí 
entilaciones 
H 
mejore-s r e j e r e n e j a s ú% 
Claris, 28= 
. • j ; ^ - j . ^ — - L ' j « . 
D I E L J E G T F I O 
VíDAL V: BALA'^iCH eniero! 
Aiaíisiiiís y resisteacias w 
Nichroioo. Advanre, Ivíica, Micar 
oia>TALK, Chapa na^' 
«••ri 
EboBita (barras y Tranchas), Te! 
aislantes, "" '-•^•''•aiios, : 
Conductores RC RE 
Representantes de las me^ 
MYSOL, HYDRAWEB-
BALTIC, HEMBRA, QRAh. 
'íafolfuai."l^ainices aislautes 
•ra vulca.QÍi:a(ía, 
:'eitadas, Cartoncí y papeles 
algodón,, seda esmalte), 
t-riclias ixsiTLATixNG, ote , etc. 
.e las cuales figuran : 
,.»,T-"WARNER, D. C. A., 
;ARTER, ESWE, M. S. V.; ETC. 
Cortes, 602 (freite Umverfíidad). F," fndepeffldencía, 2 (entrada, OJózaga) 
WM EiflMl iil iiiiiiief TflflOf I 
OfícSüsa cessíral: Victoria, 2. 
Sección transportables: Almagro, I6 y 18. 
M A D R I i> 
FABRICAS EN MADRID Y ZARAGOZA 
Baterías de acumuladores para toda clase de 
aplicaciones y especialmente para: 
Centrales de luz y fuerza.—Subestaciones de 
ferrocarriles y tranvías eléctricos.—Reserva 
en centrales de corriente alterna.—Submari-
nos y alumbrado de barcos.—Locomotoras de 
minas.—Alumbrado de trenes.—Teléfonos y 
telégrafos.—Radiotelegrafía y radiotelefonía.— 
Alumbrado y arranque de automóviles, • 
etcétera. 
OFICINAS TiíCNlCAS EN: 
, BilbaOs Cartagena, 
La Cormña, Sevilla, Valencia, 
y Zaragoza. 
A 
-I 
J w m m lüSTRiiiES (s. nj 
Dirección y Talleres : 
ARANJÜEZ (Madrid) 
Teléfono 54. 
Dirección telegráfica y 
telefónica: EXPINDUS 
MATERIAL DE GUERRA: Material de dirección 
de tiro para artillería de ejército y marina.—Proyec-
tores Jl flatos de señales dé todos tamaños para 
eos '.—Bombas de aeronaves y espoletas. 
1 VAL 
. *•• .., • ' ' t í i - ^ ' 
.,M7Í<venida de EdrlROVIARio^de tracción oléctrica. 
—• jro inoxidable para ferrocarriles y 
: : barcos : . ' : ' : 
""^ R Y C 
CUCHILLERÍA inoxidable, industrial y doméstica. 
I 
• • * - • . . . • 
i . - x U Ú , • ., V • ^ • 
•¿ mano de todas clases y 
jotes salvavidas.—Cabrestantes.— '-' . -
.,_y de vapor, para - t 
'_>ombas de ali-- e* 
• i ¿ / í - , í < ¿ ^ p rr- • .-^'^. ••» 
\ ^ 
Cuadro de con tactores. 
[Nuestros aparatos de arranque, 
protección y distribución significan 
la garantía de largos años de ex-
periencia resolviendo los proble-
mas técnicos de la industria. 
Combinadores. 
"íí i Dispositivos de puesta en marclia 
Cortacircuitos altas y bajas potencias 
Cuadros de contactores. 
;oi i t roly protección de gftúas, 
V-
jaratos para: 
|h>ricas 
k, Marina : : 
M a { ^ m i H ^ , M n e a s de alta tensión. 
Cuadro de interruptores de alta tensión. Tipo O. D. 
En m a q o í n a p i a eléetiriea 
AIiliEN WEST 
equ iva le a s e g u r i d a d 
Combinadores. 
JViaqitinaria eléctrica Alien Vfcst 5. A. I 
Pí y Margall , 16, ^>^.A.ID:RIJD Telefono 96.010. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
BABCOCK & WILCOX 
Propietaria en EspaSa de las Patentes de InTencióii de la Compafiía Inglesa BABCOCK & WlLCOX,limifcd, de Londres. 
Fábrica y Talleres:^ GALINDO (Bilbao), f' -
Generado re s de vapo r acuo tubu la re s p a r a usos t e r r e s t r e s y marítlmosi-Recalentadores de vapor. 
Cargadores mecánicos.-Calentadores del agua de aliraentacióa.—Purificáííprel'diE agua.—Separadores de 
vapor y de aceite.—Aparatos para la utilización (iel carbón pulverizado.—Econoijuzadores.—Mecheros para 
quemar petróleo en los generadores de vapor.—iSjiimeneas de acero. Instalaciones para aspiración de ce-
nizas.—Insta^ciones de tiro i n d u c i d ^ ^ g ^ r í a s de vapor, válvulas y toda clase de accesorios para las salas 
de generadores d ; vapüJ^t- . ^ É É I ^ ^ ^ ^ ^ H H I ^ 
Grúas e l é c t r l c a s ^ ^ i ^ ^ H B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B p o t e n c l a s : Transportadores de micCTal y de carbón. 
Pescantes p a r a J S ^ H j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u e n t e s grúas.—Cargadoresrpara hornos de acero.—Api-
sonadoras. ^ - ' H H i ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Locomotoras e l é c t r l c a s ^ H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ r i a a n c h a y e s t r echa : Recalentadores patentados para 
locomotoras.—CalentadoreST^^^^^^^^BPentación. - Pipíes de toda clas^para locomotoras. 
Tubos de acero s in soldadu ' fe l lMI^^ieradores de vapór,^5hducción de vapor, gas y agua.—Columnas 
para tranvías.—«TroUeys». —Tubería para minas y sondeos.—FrasQí>s de: acero.—í}.ferpentines para calefac-
ción y refrigeración de líquidos. * , 1' 
Tubos de acero sin so ldadura , de enchufe y cordón: Para abastecimientol'de agua. 
Tubos de h i e r r o fundido, de enchufe y cordóa .—Tuber ías de chapa , remachadas o soldadas eléc-
tricamente. 
Cons t rucc iones metá l i cas : Puentes metálicos.—Depósitos para líquidos.—Silos.—Armaduras y entramados 
metálicos.—Tinglados, esclusas y cajones para cimentación por aire comprimido y demás construcciones 
metálicas en general. 
Fundición de hierro para piezas hasta de 20 toneladas. Fundición de bronce. 
Domicilio social: Ercilla, 1.—BILBAO 
MADHID: Alcalá, 73 . BAHCEIiOKTA: Fontane l la , 8. 
S B V I I J I J A : F . de Colón, 4 . LISBOA: F raca dos Res tau radores , 7 8 Sucursales. 
Grandes Talleres de Hojalatería y Electricidad 
n m í HIJOS DE JUAN DE TORRE 
FQNDADA EN EL AÑO 1860 
Jardines, "7 y &. BILBAO 
Insiaiaeloiies sanlfarlas y eléeirloas. 
^nlkiertas é® ele® ir pi^apras—Aparaios sasliaFlos. 
Esta casa ha ejecutado en los cuarteles de San Sebastián, los siguientes trabajos: 
Canalones y bajadas de aguas llovedizas.—Instalación de aguas.—Suministro 
y colocación de aparatos sanitarios.—Instalación de luz y timbres y grupo 
electro-bomba. 
%3uan, ^elmonte y Compañía 
í|. ler dé Bomberia, Hojalatería y Fumistería. 
General Aizpuru, 15 y Querol, 52. ff^ Teléfono núin. 648. 
M E L I L L A 
• ^ 
M A D R I D I \ A i r ~ I K I \ / ^ ^ A VAX.ENCIA 
Sagasta, 19.-Tel. 1053 J l \ I K" I l \ l 1 I * Fé l i s l'izcueta, 16. 
B I L B A O SEVILLA 
Egula, 2. BARCELONA: Princesa, 61. Fleiza S. Fernando, 16 
FáLferica-s eia. Sa.3rceloz3.a. -y S e g o - v i a cL© 
y demás artículos de goma para la industria. 
AMIANTOS Y EMPAQUETADURAS, 
CUEROS Y CORREAS DE TODAS CLASES 
SaA^ajeS macizos marca DELTA 
gandas macizas para cocbes. 
I»iixtcLra. p r i v i l e g r i a - a a . SIDEROSTHEN-LÜBROSE 
mMm Amémina "B^sedM^g 
CAPITAL 9.500.000 PESETAS 
BILBAO.-Ápartado núm. 30. Teléfonos 9.123 y 1.925. Fábrica. Bilbao, 267.--B1LBAO 
Fabricación de acero Siemens Martín—Tochos, palanquilla, llantón, hierros" comerciales y fermachine. 
Chapa negra pulida y preparada en calidad dulce y extra dulce.—Chapa comercial dulce en tamaños corrien-
tes y especiales.—Especialidad en chapa gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's 
Register y Bureau-Veritas. - Chapa aplomada y galvanizada.—Fabricación de hoja de lata. —Cubos y baños 
galvanizados, palas de acero, remaches, sulfato de hierro.—Grandes talleres dé construcciones metálicas. 
Montaje de puentes, armaduras, postes y toda clase de construcciones en cualquier dimensión y peso. 
Telegramas y Telefonemas: BASCO NÍA 
AUTOMÓVILES, 
« 
Supremo 56 bis, de 46 C. V. 
Con cilindros de. acero nitrurados. 
* 
Vehículos industriales de toda clase. 
NUEVAS CAMIONETAS RÁPIDAS DE 1 'I, Y 2 T 
Solidez.—Economía de consumo.—Duración. 
Materiales de gran calidad.-Desgaste mínimo. 
« 
Motores marinos, motores de 
aviación, «El motor de las 
proezas y los records». 
Motores para máquinas agrí-
colas, tractores, apisonadoras 
y otros usos industriales. 
No proteja usted innecesariamente la industria extranjera. 
Sagrera. 279. B A R C E L O N A P ° Gracia. 20. 
Delegación en Madrid: Av. Conde de Peñalver. 18. 
B A R C R A S - LAVABOS 
CALfiNTApORES 
VATCRa ^ BIDETS 
CUAimii Dfi BAAO 
JAIME 8AURET 
7 • PILAYO • 7 
S í^  J5 C e L O >^  íc 
^ CON SARIU OE ACERO 
RtCUBlCRTA De PUOrtO 
NG HAY GOTERAS 
NI ROTURAS DE 
CRISTALES POR 
DILATACIÓN 
Juan Dónate Franco ^ADRID-BARCELONA 
OGciaat: iTdi. Einatdo Dato, 8. Xidrid. 
Bombas ®oiiirífii@as l.ll¥AilT pato^tos ffiiorfor® Igafia 
Bombas centrífugas de todos tipos, monofásicos yjpoliíásicos de<, eje horizontal o vertical^ para toda clase de 
alturas y caudales de agua a elevar.—Especialidad en desa^-ües mineros, bombas para el servicio de diques, 
instalaaones de riegos y servicio de abastecimientos de poblaciones y casas. La instalación más importante 
que hay en España de bombas centrífugas es la de desagQe de las minas de Arrayanes (Jaén) integrada por 
cuatro grupos horizontales y dos verticales de profundización de potencia individual igual a 800 HP, todas 
eUas patentes HERRERO EGAÑA tipo LEVANT. 
Pintiii (lili ii Mitoltu r ptiidos dirígini 1 a S R R E S O 7 ZUBZRIA Ii|iiiini-Siutrnitini. 
Oflolnaa: S loano, SB, bajo,—S I ZJ B A. O.—rralleres en I>eiisto. 
Expesiolón en Madrid • Carraps da San Jap6nimO| námapo IB. 
CeMPASli TIimDITEB|lA 
BARCELONA: Vía Layetaaa, 2, 
; ínea Barcelona-África-Canarias. 
Sarviüio regular: Salidas quincenales I.'''" y 3.*'" miér-
coles, hí'.oleiido escala en todos los puertos. 
Servicio rápido regular: Salidas quincenales I.*"" y 3.er 
miércoles, dli-ecto para Cádiz. ' , *>• 
Línea rápida Seviila-Oádiz-Canarias. 
Salidas ios viernes quincenalmente. 
Linea IMálaga-IVieiilla. 
íjulidas todos los nías a laS 18 horas. 
Linea Algeciras-Ceuía. 
Salidas todos los días a las 13 y a las 10 horas de Couta. 
Linea Algeciras-Tánger. 
Salidas todos los días a las Vé horas de Algeclras y a las 
b,SU lloras de Tánger. 
Linea Ceuta-IVIelilla-Almeria. 
Sale viernes de Ceuta para t e l i l l a . 
Ídem sábado de MoliUa para Almería, lleg.indo domin-
go a Almería. 
Sale lunes de Almería para Melilla. 
Ídem martes de Melilla para Ceuta, 1 egiindo miércoles 
a Ceuta. 
Linea Cádiz-Tángér-Ceuta. 
Salidas todos ios juevea a las ^ horas de Cádiz, a las 14 
horas de Tánger, 
Salidas todos los viernes a las 1 horas de Ceuta, a las 13 
horas de Tánger, 
Linea Cádiz-Tánger. 
Salidas todos los martes a las 1 horas de Cádiz, a las 14 
horas de Tánger. 
Linea Cádiz-Larache. 
Salidas de Cádiz los dias I, 6,10, IB, 'M, 26, a las 20 horas, 
ídem de Laracne Id. 2, 6, U, 16, 21, 26, a las üO Ídem. 
Linea rápida regular Barcelona-Valencia. 
Serv ic io p o r e l b u q u e m o t o r ^ ' J . J . S i s t e r i . 
Salidas de üarce lona jueves y lunes a las 20 horas. 
Ídem de Yalenuia miércoles y sábados a las 19 horas. 
Servicios comerciales rápido semanal 
Barcelona-Valencia-Liverpool. 
Salidas los miércoles de Barcelona. 
Ídem los sábados de Valencia, 
Directo de Liverpool-Barcelona. 
Servicio rápido quincenal. 
(Glasgow: Bilbao y demás puertos de la costa española. 
Liverpool: Ídem idem-
Swtmsea: Ídem idam. 
Salidas de Liverpool los martes . 
Servicio regular entre Valencia-Cetté. 
Linea Mediterráneo-Cantábrico-Mediterráneo. 
Salidas Jueves de Barcelona. 
Linea rápida Barcelona-Paseyes. 
Salidas de Barcelona los dias 10 y 25 de cada mes. 
Ídem de Pasajes los dias 15 y 3U de oada mes. 
Linea Barcelona-Cartagena. 
Salidas de Barcelona jueves a las 6 de la mañana , 
Ídem de Cartagena domingo a las 6 de la mañana . 
Linea Barceiona-Castellón-Gandla. 
Salida Barcelona domingo medio dia. 
ídem Castellón loues. 
IdeA Qandla miércoles. 
Id t ih Oás-ifillon jueves. 
Linea Barcelona-Alicante-Orán. 
Salida de Barcelona domingo a las '8 de la mafiaua. 
í d e m i6 Allobüte lunes a las 4 de l a ta ide. 
ídem de Oran morües. 
ídem de MellUa miérooles. 
MADHID: Plaza délas Cortes, 6. 
c^ la tarde. 
'a las 2 de la tarde. 
i Salida de Almería jiteWs 
' ídem de Melilla viernes. 
ídem de Oran sábado a h 
ídem de Alicante mlórco 
Linea Palma-Marsella. 
Salidas de Palm& el 18 de qada mes a las 21 horas , 
ídem de Marsella el 214ie cada mes a las 19 horas . 
Linea Palma-Argel. * '¿, 
Salidas de Pa lma el ií3 die'ca¿a me% a las 16 horas. 
Ídem de Argel el 25 de ca'da mes a las 16 heras . 
Servicios entre la Península y Baleares. 
Linea Barceioha-Paima y viceversa. 
Stíílldas de Palma los lunes, mar tes , jueves y sábados a 
las 21 horas. 
Salidas de Barcelona los mismos dias a las 20,80 horas . 
Linea Palma a Valencia y viceversa. 
Salidas de Faloi? los lunes a las 11 y miércoles a las 19 
horas. 
Salidas de Valencia miércoles a las 12 horas y viernes a 
las 18 horas. 
Linea Palma-lbiza-Alicante y viceversa. 
Salidas de Palma los viernes a las 12 horas , de Iblza a 
las 21 horas . 
Salidas de Alicante domingos a las 12 horas , de Ibiza a 
los 24 horas. 
Linea Palma a Tarragona y viceversa. 
Salidas de Palma dt^mingo a las 1U,8J horas , de Tarrago-
na lunes a las lb,3u horas. 
Linea Mahón a Barcelona y viceversa. 
Salidas de Mahóu martes y jueves a las 18 horas , 
ídem de Barcelona los miércoles y viernes a las 18,80 
horas. 
Linea Mahón-Aicudia-Barcelona y viceversa. 
Salidas de Mahóu domingo a las 9 horas , de Aleadla a 
las 19 horas . 
Salidas de Barcelona domingo a las n ,30 horas. 
Linea Ibiza a Valencia y viceversa. 
Salidas de Ibiza lunes a las 22 horas. 
Ídem de Valencia miércoles a las 12 horas 
Linea Ibiza a Barcelona y viceversa. 
Salidas de Ibiza miércoles a las 16 horas. 
Ídem de Barcelona mar tes a las 11 horas . 
Servicios interinsuleures de Baleares. 
Linea Palma a Mahón y viceversa. 
Salidas de P a l m a los jueves a las 20,80 horas . 
Ídem de Mahón los viernes a las 20,30 horas. 
Linea Palma-Giudadela y viceversa. 
Salidas de Palma mar tes a las 19 horas . 
Ídem de Cindadela lunes.a las 19 horas . 
Linea Palma-lbiza y viceversa. 
Salidas de Palma.lunes a las 11 horas y viernes a las 18, 
Salidas de Ibi^a miércoles y domingos a las 24 horas. 
Linea Ciudadeia-Alcudia y viceversa. 
Salidas de Cindadela domingo a las 10 horas. 
Ídem de Alcudia lunes a las 2,60 horas. 
Linea Mahón-Aicudia viceversa. 
Salidas de Mahón domingo a las 9 horas. 
Ídem de Alcudia lunes a las 6,50 horas . 
Linea Palma-Cabrera y viceversa. 
Salidas de Pa lma martes y jueves a las 1 horas, 
ídem de Cabrera mar tes y jueves a las 14 horas , 
Linea ibiza-Formentera y viceversa. 
Salidas de Ibiza lunes, mar tes y iriemes a las 9 horas, 
ídem de Formeutera . lunes, martAs y y lemes » las U 
horas , 
HIJO a m m MAJ^ TIN PUSTOR 
litde papel, 
Mariana Pineda,"2 al 8 y Tetuán 1 
Teléfono IO.OSO M A D R I D 
Papeles de impresión alisados y 
satinados para Periódicos, Obras 
y Litografías. 
Especiales para cromos, embalajes 
y de envolver. 
Papeles de hilo. Cartulinas. 
MADRID W O R T H I N G T O N 
Marqués de Cubas, 8 
TALLERES 
Altamirano, 85 
BARCELONA 
Plaza Uüiversidad, 2 
VALENCIA 
Juan de Austria, 25 
PIDA B O L E T Í N S. A. 569 
Es la casa mejor surtida en España. 
B O M B A S de p i s t ó n c e n t r í f u g a s a vapor y conif lo . 
MOTOHES de e x p l o s i ó n y D i e s e l . 
GHXJFOS moto -bomba y m o t o - c o m p r e s o r e s . 
C O M P S B S O R B S , h e r r a m i e n t a s n e u m á t i c a s . 
COMPAÑÍA DE BOMBAS Y MAQUINARIA 
P E D R O ANDION 
IMPERIAL, 8 Y 16, Y BOTONERAS. 8. 
TELÉFONO, 11.233 
Lonas para toldos y cortinas.—Lencería, cutíes y terlices para colchones.— 
Saquerío para envases de lanas y cereales.—Cordelería y tramillas.—Yutea 
para enfardaje.—Mantas, colchas y géneros blancos.—Gutaperchas.—Lani-
llas para banderas.—Especialidad en la construcción de toldos y cortinas. 
.'* -^ f 
AZQÜETA Y COMPAÑÍA 
(Sociedad Limitada.) 
ñtrtieolos pafa indast f ias , ]VIínas y Feffoeafmles. 
Empaque taduras , Algodones, Cofpeas, Cables, Pintupas, Bafniees, 
Bfoehas y Efeetos navales . 
Aeeites lubirMeantes y Grasas de la 
Standard Oil C.^  of New-Jersey 
Casa central: Martínez Campos, 8.—Apartado 58. 
C E U T A 
Sncursal: Plaza de Primo de Rivera, núm. 10. 
T E T Ü A N 
Já 
i 
Pabellón de la Comp^ ^&ní>^ n 
\ 
'."• 
la Exposición de Barcelona. 
í PASEO DE GRACIA, 45.-BARCELONA 
OFICINAS CENTRALES: MARQUÉS DE CUBAS 1-MADRID 
j RODRÍGUEZ ARIAS, 8.-BILBA0 
( Touni-s CABRERA, 4-CÓRDOBA 
Dirección te legráf ica y telefónica: «ASLAND» 
Pidaaen precios y cert if icados de ensayo. 
lHPa>ITl DIL MlUOmlAI. DI InaBIIIBIlOI DBL EjámOITO 

